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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I K E C C I O N T A D M I J f I S T K A C I O l í : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a , 
J 
j m w fostal{ I 
meses.., 521-20 oro 
id 511-00 „ 
3 :d $ 6-00 !SL4 DE CÜBl{ 
12 meses $15.00 plata. 
6 id. $ 3,03 id. 
3 id $ 4.0J id. H A B A H 4 [ 
12 meses $lt.01 olafc», 
6, id i 7,00 id. 
3 id J 3.75 id. 
TELEGEAMASJOE EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 11 
T R A T A D O E N P E O Y E C T O 
£1 Ministro de Hacienda, tiene en 
estudio un tratado de Comercio con 
Alemania. 
E X P L I C A C I O N E S ^ 
E l Cabildo Catedral de Córdoba ha 
(dirigido al Ministro de Gracia j Jus-
ticia una carta dando explicaciones 
satisfactorias acerca de su adhesión á 
la última Pastoral del Obispo de Tuy. 
F A L L E C D I I E N T O 
Ha fallecido el Gobernador Militar 
He la plaza y provincia de Gerona, ge-
neral de División don Pedro Come!. 
SESION DE CLAUSURA 
E l Congreso Agrícola de Lug-o, cu-
ya primera sesión se celebró el día 8 
jdel actual, lia celebrado ayer la últi-
ma. 
[ LANCE PENDIENTE 
1 Dícese que hay un lance pendiente 
entre ,el Subsecretario d-. Goberna-
«ion don Luís A m i ñ á n , hijo del ge-
neral del mismo apellido y el Alcalde 
de Málaga. 
R E L O J E S 
gkse en estos momentos el esfuerzo 
de los elementos productores: agricul-
tores, industriales, obreros y comer-
ciantes. Hay que mejorar las condicio-
ens económicas del presente y que ir-
se preparando para asentarlas sobre 
bases más sólidas en lo porvenir. 
Y el instrumento más adecuado pa-
ra llegar á ese fin, es, en nuestro en-
temder, el Comité Ejecutivo de ias 
Corporaciones Económicas 
P F v E C I S I O X C K O N O M E T R I C A 
toe vE.xDEicT-TiEpj- íOy Cia 
C 2001 . 1 Oc. 
T A S 
También nuestro colega " E l Co-
mercio" cree, como nosotros, que de-
be iniciarse nueva y eficaz campaña 
liasta conseguir que " l a losa de plomo 
ide los tributos no aniquile las fuer-
zas del país, que no impida su des-
envolvimiento y que el pueblo traba-
jador encuentre algún respiro en la 
Jasfixiante atmósfera económica que 
le rodea". 
En efecto, á ese objetivo debe diri-
L a amnistía ha sido recibida con 
unánime aplauso. Será uno de los mu-
chos recuerdos gratos que dejará en 
el país, agradecido, la gestión breve 
pero fructuosísima de Mr. Taft como 
Gobernador de Cuba. 
Hay dos crímenes, á cual más re-
pulsivo, que se comprenden en la am-
nistía: uno, el cometido en el hotel 
L a SuiJia de Cienfuegos, y otro el 
que se cometió en el cuartel de la 
Guardia Rural de Guanabacoa. 
Mr. Taft, obligado por imposiciones 
del interés público, ha eximido de pe-
na á sus autores, pero no ha borrado 
á éstos de culpa, pues haciéndose in-
térprete de la conciencia popular, con-
signa en el decreto de amnistía una 
; explícita é indignada reprobación de 
1 
ambos crímenes y dê  los criminales. 
* 
Lástima grande que " la proclama 
en que se conltiene la •ammistía haya 
sido traducida (pésimameniíe al cas-
tellano, porque el documento en el ori-
ginal inglés es de una serena y correc-
ta elocuencia! 
Como en taî to que dure la Inter-
! vención puüiicarán en Ta "Gaceta" 
muchais disposiciones traducidks al 
castellano del inglés y algunas tradu-
cidas al inglés del castellano, sería, 
conveniente que se escogiese para lag 
primeras á un cuibano que supiese bien 
el inglés, y para las segundas á un 
americano que hablase y escríbese bien 
el español. 
Y , por supuesto, que ambos cono-
ciesen además su propio idioma. 
De otro modo el diario oficial, como 
en la época de los generales Brooke y 
Wood, volverá á estar plagado de de-
satinos. 
DESDE W A K T O S 
5 de Octubre. 
Como en las úl t imas horas de la 
Presidencia del señor Estrada Palma 
resultaron los moderados en desacuer-
do con el gobierno americano, repre-
sentado por Mr . Taft y Mr. Bacon; y, 
esmo hace tres días, han publicado, 
según se nos ha. telegrafiado, un ma-
nifiesto hostil á la intervención, el 
público de los Estados Unidos leerá 
con sorpresa unos telegramas oficia-
les, comunicados ayer á la prensa y 
que á estas horas son conocidos en la 
Habana. En esos despachos, cambia-
dos entre Mr . Steinhart, Cónsul ame-
ricano en esa capital y el subsecreta-
rio de Estado Mr. Bacon, consta que, 
del 8 al 12 de Septiembre, el señor 
Estrada Palma pidió con insistencia y 
apremio la intervención. 
¿ P o r qué la pidió por conducto del 
Cónsul General, habiendo en la Haba-
na un Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, que era el indicado 
para despachar los asuntos políticos? 
¿Es que no estaba en aquellos días en 
la, Habana ó es que se negó, cosa in-
verosimil, á trasmitir la solicitud del 
Presidente de Cuba? Es muy extraño 
que en los telegramas no se haga 'la 
menor mención de ase funcionario. 
Acaso el señor Estrada Palma y su Se-
cretario de Estado terlían motivos 
especiales para no dirijirse á él y sí al 
Cónsul General. 
A los americanos que .lean- esos do-
cumentos no les dura rá mucho la sor-
presa; porque caerán en la cuenta dfc 
que la' intervención, pedida ' por lor. 
moderados del 8 al 12 de Septiembre, 
era una cosa, y la intervención que 
f|lgunos dias después, y contra la cual 
protestan ahora, lo.s moderados, era 
otra cosa. La. primera hubiera sido pa. 
ra mantener en el poder al partido 
moderado; ia segunda ha sido para 
dar á Cuba, un gobierno, -en vista Je 
que se había quedado sin el que tenía. 
La primera, no quiso hacerla el Go-
bierno de Washington y el Subsecre-
tario de Estado, Mr . Bacon, dice por 
d[tté en uno-de los despachos; porque 
en lo.s Estados Unidos la interpreta-
ción que se le dar ía sería que el go-
bierno cubano carecía de todo apoyo 
popular. 
Como se vé, el señor Estrada Pal-
ma y sus correligionfirios habían en-
tendido que, según- la Enmienda 
Platt, cuando ên Cuba un gobierno no 
pudiese dominar una rebelión, los 
Estados Unidos le ayudar ían á ven-
cerla. Y , según el Presidente Roose-
velt, lo que la Enmienda dispone no 
es que los americanos han de ir á esa 
isla á levantar muertos, sino á dotar-
la de un gobierno que asegure el or-
den, la libertad, etc., cuando el qne 
ahí esté en funciones no sirva para e' 
•caso, ó, cuando, como ahora ha suce-
dido, desaparezca todo gobierno. E l 
señor Estrada Palma quería que esta 
república se pusiera al servicio de 
un partido, con le cual se a t raer ía la 
enemistad .del partido contrario. Lo 
que ha hecho ha sido ponerse al ser-
vicio de Cuba, libertarla de la guerra 
civi l y respetar su personalidad na-
cional. 
Esta es una política razonable; y si 
algo hay que censurar en ella es que 
no se aplicase antes; pues si á la se-
mana de revolución se hubiera envia-
do barcos de guerra y se hubiese 
ofrecido la mediación entre los dos 
partidos, i a " c o n v u l s i ó n " habr ía sa-
lido más barata. Y, ahora, lo que se 
necesita es que la intervención siga 
tan bien como ha empezado; que no 
oe repitan los errores de la anterior 
ocupación y que el segundo ensayo 
de independencia se rodee de garan-
tías que le impidan resolverse .en un 
fracaso. 
X . Y . Z . 
Cañadahcnda, tiene la buena cos-
tumbre de afeitarse en su casa con la 
máquina Star que compró en les Ame-
ricanos, Muralla, 119; lo que prueba, 
salvo el parecer del lector, que sabe lo 
que es ^ueno. 
La Directiva de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio," acordó 
ayer nombrar á don Benito Lagueruc-
la, arquitecto de dicha Sociedad.. 
A l dar cuenta de su nombramiento, 
no podemos menos de enviar nues-
tra •enhorabuena á la íiorecientc y pro-
gresista 'Sociedad, por el tacto demos-
trado por su Directiva, al tomar ta l 
acuerdo, y á nuestro amigo el señor 
LaguerueLa, porque en el nuevo pues-
to que se le brinda, hal lará campo in-
menso para desarrollar las excelentes 
¡condiciones que 'como arquitecto ha de-
1 mostrado en los distintos cargos que 
! ha desempeñado. 
l£> iLn 10} 8*1 E 
A d m i t e e n f e r m o s e n su o l í -
n i c í i t a n s o l o h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
I S B Í I U S M l i l E S 
El movimiento de uináfin entre el 
tlemento patronal en -defensa contra 
'rrM huijilgais é imposieionos •?x'2csri'V\vs 
dé los obreros, inic !•:-.» lo en fel és t raa -
jero hace ya «algún tiempo, ccivtinÚM 
en ar.nneato, siendo Alemania en don-
d-e adqiviiere cada" vez más importan-
c:u y 'desarrollo. 
Bajo la direicición inmedii^ta del 
Ci ntro de Federacicnes patrcnziles se 
ha í'undad'o en Berlín, en los meses úl-
timos, ama Federación para provenir 
•los perjuicios ocasionados por Jas 
huelgas, que reúne á todas las estábil e-
•cüdas anteriormente y compuestas d-, 
los patronos de catd;a una de las cla-
ses de industrias, oficios y explctaeio-
nes. 
Tema á su cargo la nuem Federa-
ción, bajo determinadas 'Oondi'eioMes. 
el pago de las indemnizaciemes á que 
estas verdaderas Sociedades de Segu-
ros mutuos venían obligadas, consi-
guiendo así icón la agrupación de 
•ellas dar más garant ía aii cumplimien-
to de sus icompromisis y acrecentar su 
actividiatl. 
Forman parte de esta gran Federa-
ción 53! Asociacienes, cuyos miiembres 
uitilizían 'él trabajo de 285,000 obre-
ros. 
Taimibrén en Viena se reunieron en 
Marzo últ imo los representantes dje 
lias Sociedades que forman parte del 
••Zentralverband der Liilnstriie-llen 
Oesterrei'chs" para convenir en la or-
ganiziación de un Centro de defensa 
d'3 les intereses patronales, mútanMro 
el ejemplo y sigiriendo fiá planta del 
o ' i í tente en Berlín, 
Un imes después quedaba '.iiefinitiva-
menite aprobada la creación de una 
oíreina central, que ya funcioina, de-
nominada " Haupetstelle, der osrterrei-
•diischen Arbeitgeber O r g a n b a t i ó n " , 
Hacer •cálculos acerca de los resul-
tados futuros de estas organizaciones, 
es muy aventurado. Depende d'e lo 
que en ilo sucesivo pueden hacer; si 
•se .limitam á contrarrestar üaa ex lgé-
raciones á qute las Sociedades de re-
sistencias pueden llegar, su misión 
será hasta pac iáoadora ; pero si no 
contentos con estos temperaimentos de 
prudiemcia, y convencidos de la fuerza 
de la unión, t ra tan los patronos de 
impomer icondiciones injustas a l con-
trato de traibajo, entonces será preci-
so contar con éÚas como con un de-
mente poderoso en la lucha que esta-
mos preaenciando, que aleja más la 
posibilidad de la tan deseada armonía 
entre les elementos de la producción. 
Lia noticia quie M r Bocth, el general 
tiléü famoso ejército de Salvación, ha 
iencentrado país que reciba á 10.000 d'e 
los extranjeros, — rusos y polacos— 
qwe se están medio muriendo de ham-
bre en eu barrio Este de Londres, can-
só considerable sensación. 
Los conservadores, sobre todo, no 
podían figurarse que hubiera país al-
guno en el mundo que se resignase á 
^ecibir una gente que diariamente ca-
lifican en sus periódioos de " detritus 
de la especie humana". 
Pero si en Inglaterra sobra gente, 
en l a América del Sur, ha-ce falta. Si 
aquí puede permitirse eC Gobierno el 
lujo de no recibir más que á los in -
migrantes sanos, con oficio y que por-
ten a lgún 'dinero, en América no pu'e-
d-en andarse con tantos miramientos, 
y los gobiernos .de la Argentina, del 
Brasil y de Chile han ofrecido dar 
trabajo á 'los 10.000 emigrantos de 
Lon'dreis, que sa ld rán en breve con el 
viaje icosteado por el Ejérci to de Sal-
vación. 
N • serán éstos Ice primeros rusos y 
polacos—judíos casi todos—que vayan 
á mezclarse con los elementas latinos 
que taráBah la casi totalidad de la po-
blación argentina y chilena. 
Ha cíe taños que fundó e'l Barón 
Hirseh en e!' interior de la Pampa co-
lonias agrícolas judías . Pero el paso 
que 'día el general Booth, puede ser e'l 
primero de otros muchos, pues en caso 
de que encuentren 'ocupación 'lucrati-
va esos nrJTIares de esclavos y judíos 
lo probable es que le sigan muchos 
cientos de miUllares que actualmente 
viven imposible vida, en las costas he-
ladas del mar Lált ico. 
Hace años que se eonsi'd'era potsible 
en la Argéntimaun gran movimiento 
inmigratorio que ¡jleve en pocos añoa 
varios millones de rusos y po lacos-
judíos y cristiames—á aquellas tie-
rras. 
Si aisí ocurre, será interesante para 
el sc'ciólogo futuro observar la combi-
mación de esos 'eHementos del extremo 
Norte de Europa, con los procedente 
de italianos -y españoles que pueblam 
actualmente aquel país. 
nueno. Itnrna, Ttnena es la comida, ottauú» 
la comida en bneua, y representa nnn de inm 
mayores saUxIaeclOMes de la vida. Pf-ru n»t 
CURIO ct postre esi un cuniitlemeBto de los 
plato.-, fnertrs. e«I tuisihlén el t:i?iaoo es una 
proloajvucida, ¡.ara el hombre, de la comida. 
Pero s i el tabaco no es bueno, :adi(ta, co-
H.iiia! I'or eso las !.;:«• tieaen gusto procu-
ran los incomparables cazadores de "VÁ 
Guardiáa," de '"A. Fernfindez García," que 
fubricau en Yeptuno 170 y 172, l í , Fernfin-
dez y Compañía. 
; a p a s I m p e r m e a b l e s 
INGLESAS LEGITIMAS. 
T p 1? © «O 3 - O : » 3 
1 capa Te la seda '^Gíoria' n ú m . 5842 







8 9 3 2 
6 5 3 7 
5 7 2 0 
S 37,10 oro. 
$ 31.80 id, 
$26.50 id. 
S 21.20 id. 
$15.90 id. 
S. S e n e j a m , 
J R e m i t i m o s p o r c o r r e o m u e s t r a s d e l a t e l a . 
" B a z a r I n f l é s " . S. E a f a s l é I n d u s t r i a . 
c 206S J l -O 
P A R A T E S ? 
NO H O M B R E ! Vivir para osar la pinina única, la pluma qne tisa todo 
hombre.de negocios, toda persona práctica: la pluma iDB/\L* DG WA-
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin ignal 
vende 'la PLUMA TÍNTüRO, LA PLUMA UNICA YESPECIAL que 
C a s a d a W i l s o n , O b i s p o 5 2 9 




ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para c r t s ie M i i i M fie formas y clases, 
Para carros y usos a g r í c o l a s 
de c u a n t a s formas y c i a s e s se conocen. 
P R E C I O S D E G A X G A E X T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
C 1999 1 Oc. 
JOYERIA Y P L A T E R I A 
d e J o s é A l v a r e s . 
I m p o r t a c i ó n de J o y e r í a , 
Relojes directamente de Paris, Raiza, Ale-
mania y Estados Unidos. 
Brillantes de relance montados en la casa. 
Se compran brillantes piedras de color 
y oro viejo. 
O ' E e i l l y 9 0 . T e l é f o n o 3 0 3 2 . T 2 
14a58 alt tl5-27 St 
E L V I N O D E M E S A 
MEJOR Y MAS PURO 
V E N I D O á CUBA. 
Este vino no viene en cuartos 
' i ü ^ í & d S ni barricas; solo viene encajas 
" de 12 y 2i[2 botellas. 
Importadores: 
R o m a g o s a y C p . 
O f i c i o s 2 3 , T e l é f . 3 9 4 . 
14493 a l t 151-2 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
OTERQ Y COLORINAS 
SUPER! u 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido nids completo y elegante que se l ia visto h-tsta eL dia , d preoio* m i é j r t i t c j i l * * 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señor i ta s , timbrado en relieve con caprichosos Jiion j / r i m s . 
OBISPO 35. C a m b i a y ftoujsa, TELEFONO 575. 
C 1970 1 Oc. 
[no debe fa l tar 
| - - EN CASA 
' N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
^ l U ^ * 1 * ^ t * * » * « m a n a s 
reog ^ 01 ^ 1" ma-
proBiaa del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ IB UIUI 
Klllllllllllllülllllllllilllllllllllllllllü 
EL VERANO \ 
trastorna la dlgostléa = 
• daiuíarfc JaHuecaa. 5 
Kareos, BlXoEldad. i 
Malestar general, etc. | 
Una cucharada todas las m a f l " " | 
«vita todas esas inconveniencia* a 
3 0 AflOS DE EXITO CRECIEHTE \ 
M A G N E S I A , I 
- - - 5 A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCEBTE = 
¡ D R O G U E R Í A S A R R A te£tos | 
I Ttalfmtt K*T J CtraposUU. «UWM faraMUs f 
y AUVIA áSÍIcGUIPA* 
A K O G O 
L O F A O L - v s - A S M A 
- O P R E S I O N 9 ^ r 
" i s g a u - J S f t R R I 
CtfM a *£ TIFNE COISTIRCU 
<•«•*«•«. c u » * FARSACIM 
\ tuBsatn Mf rtyr.u ti MN 
GRATIS4 ***sr»"^ 4M BMÍRC» 
• ea CRO *,t IM 4iari«% 4t n U Capital 
• - - N O A B A N D O N E - - i 
\ S U S O C U P A C I O N E S \ 
A muchos es un gran trastorno el toaiar 
pargaates inertes, que ademas de i r r l -
U r , les impide atender a su empleo 4 
sus ocupaciones. 
• Durante el verano tome todaa )aa ma- • 
ñañas uaa cucharada de • 
• MAGNESIA SARRÁ : 
, REFRESCANTE Y EFERVC3CENTE \ 
• y conaervar* el e s t ó m a g o en bvfo e»- ! 
• l"d<». «m impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA E n todas l a s 
« T;Í. Rtyy CoapMWa. IltSana F a n n a c l a i . ¡ 
••oaaaasKBBosEcaBeaaaaes 
- - E X I J A - -
« • « L A L E G I T I M A » # 
{ COLONIA SARRÁ : 
Perfuma. P r e i e r v a 7 T i g o r l i a l a # 
piel 7 el c u t i i . « 
T a n barato como Alcobal . a 
No use Alcohol comba. a 
. . . deja m a l olor. 9 
U S E L E G Í T I M A , \ 
: C O L O N I A S A R R A • 
T RECHACE IMITACIONES a 
l O R O f i ü E R I Á SARRÁ « a . Pe7 7 • 
0 HABANA Compoitela • 
« • • a * a a a a * a * o « a * a * * o * 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
- - - S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
A N T I 5 I L I 0 S A 
REFRESCANTE 




30 aflos de éxito cada 
vez mas creciente. - - \ 
uculu Firaaeiu 
DROGUERÍA 
v S A R R A 
Tte. ««7 j 
kCompMtíli* j é 
DIARIO DK - ' .fllAaiNA,—"Sdicióa de la tarde.—Octubre 11 de 1906. 
u m oti m b í h 
B e f í n 23 de Septiembre 1906. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
M i querido amigo: el 13 de los co-
rrientes envié á usted una carta, en la 
que, entre otras cosas, me refería á la 
notable exposición del Reino de Ba-
viera, celebrada en Nureanberg. 
En ella me acupaba de describir 
ligeramente el Pabellón Central de 
aquella Exposición, en c n y o Pabellón, 
destinado á la ciudad donde la Expo-
sición tenía lugar, se habían colocado 
en artístico concierto las muestras más 
acabadas de las Artes y la Industria 
de la adelantada ciudad del Reino de 
Baviera. 
A pesar de la grandeza de estas 
pruebas; á pesar de lo bien coloca-
das que se hallaban allí las muestras 
de sus adelantos y á pesar de haber 
consignado en mi anterior que lo con-
tenido en el Pabellón Central de la 
Exposición de Nu íemberg ameritaba 
por sí sólo una Exposición, puedo ase. 
gurar á usted que no fué •este Pabellón 
lo que más me llamó la atención en 
esa notable fiesta de la inteligencia 
humana. 
Para la descripción de los pabello-
nes á que he de dedicar esta carta, ha 
de perdonarme usted que, abandonan-
do ya este Pabellón Central, á que 
me "he referido en carta anterior, to-
me la descripción de los que restan 
de Norte á Sur y en la disposición en 
que están colocados. 
El primero, siguiendo este orden, 
dedicado exclusivamente á la produc-
ción de uno de los ramos más próspe-
ros de la riqueza natural de aquel 
Reino, los montes, y titulado Pabellón 
Foresta!, encierra las más sabias lec-
ciones de Agricul tura práct ica que 
puede usted imaginarse. 
No hace muchos años aún, que la 
riqueza natural más grande de Bavie-
ra, sus mentes, se vió amenazada muy 
de cerca de próxima ruina. 
No fué el incendio, que lo hemos 
visto más de una vez posesionarse de 
inmensas extensiones de montes que 
devora y consume ese implacable ele-
mento en breves días. No era ese te-
rrible enemigo que con estruendo y 
con aparato formidable devora leguas 
y leguas de nutridos montes; pero al 
cabo más fácil de dominar. 
Era algo más oculto y silencioso, al-
go si no invisible, al menos muy difí-
c i l de percibir á simple vista y que 
trabajando tranquila y silenciosamen-
te en la corteza de los árboles y des-
pués en su sustancia leñosa, vive de 
su savia, con ella se nutre y á la 
sombra de su propia pequeñez. da 
muerte al árbol donde busca asilo y 
se propaga también de oculta mane-
ra, constituyendo una enfermedad pa-
r a s i t a m que hubiera devastado, si no 
con tanta rapidez, sí con mayor se-
guridad, montes extensos en cuya fe-
racidad y lozanía cifra Baviera, como 
antes he dicho, su más hermosa y prós-
pera riqueza natural. 
Allá en Cuba, desolada hoy por la 
•mayor desgracia, provocada por sus 
propios hijos, está llamada á desapa-
recer por algo semejante á esta dolen. 
cía un árbol bello, cuyo rico fruto 
constituye para el país una fuente 
de riqueza. El (/ocotero. A despecho 
de nuestras inútiles investigaciones 
más bien ó más mal dirigidas, sigue 
desapareciendo de la faz de nuestra 
tierra y amenaza desaparecer comple 
tamente. 
No importa; somos bastante ricos 
y eso no ha de afectar nuestra pros-
peridad, dirá alguno con bien poco 
acierto. Ese árbol sostiene un produc-
tivo comercio y á la industria, que su 
fruto origina, deben su bienestar mu-
chas familias. 
Estas consideraciones sugeridas á 
inmensa distancia de la patria, cuya 
ausencia lioro, me las dicta el deteni-
do estudio que del Pabellón Fores-
tal hacíamos el Doctor Arístides Agüe-
ro, el señor Cónsul de Cuba en la ciu-
dad de Nuremberg y yo. 
Dentro de aquel precioso Pabellón 
estaban, de una manera gráfica, en ma-
pas al efecto destinados, representa-
dos los inmensos bosques del Reino 
de Baviera, las diversas especies de 
arboles que los pueblan y la amena-
zadora enfermedad que los hubiera 
hecho desaparecer si el estudio, la 
constancia y el empeño de los hom-
bres de Ciencia, amantes hijos de 
aquel suelo, no se hubiesen aunado pa-
ra descubrir las causas de la dolencia 
y los remedios eficaces para domi-
narla. 
Desde la descripción del parási to 
que la originaba hasta las más ínt imas 
esiones, que su oculto trabajo produ-
cía; desde la descripción de los enemi-
gos naturales de' ese parásito y su 
modo de vivir , hasta los medios más 
apropiados para muRiplicar y forta-
lecer esos enemigos con cuyo podero-
so concurso deban contar para exter-
minarlo y hasta las piezas anátomo-pa-
tológicas demostrativas de los diver-
sos periodos de la enfermedad con-
suntiva, todo estaba en aquel recin-
to tan bien estudiado y de una ma-
nera tan clara demostrado, que debo 
confesar á usted que esos estudios y 
los no menos curiosos demostrativos 
de la marcha de la epidemia antes de 
ser estudiada y después que se empe-
zó á remediarla, l legándola á dominar 
completamente, me llamaron mucho 
más la atención, que las esplendoro-
sas pruebas demostrativas de lo que 
produce la riqueza forestal en Bavie-
ra, de una manera gráfica también de-
mostrado en aquel templo del saber. 
En él podían estudiarse todas las 
aplicaciones de las diversas maderas 
qui3 los bosques producen y su mejor 
aprovechamiento, desde aquellas desti. 
nadas á construcciones y á soportar 
grandes pesos, 'hasta las destinadas á 
la escultura, y á las artes más delica-
das á que el ebanista puede aplicarlas, 
desde las gruesas ftibla's que á puer-
tas de palacios se destinan, hasta las 
akfya delgadas láminas que al honroso 
oficio de papel se entregan. 
Robustos troncos de la añosa enci-
na de seiscientos y setecientos años 
allí expuestas, me hacían recordar los 
seculares árboles de nuestros montes 
vírgenes y a-llá se transportaba mi 
memoria pensando cuánta riqueza na-
tural despreciada existe en esa amada 
tierra. 
Por lo que dejo apuntado usted ha 
de comprender fácilmente cuánto in-
terés no habría despertado en mí la 
contemplación y el estudio de aquel 
Pabellón, donde se podía ver perfecta-
mente al hombre como Rey de la Na-
turaleza, dominando hasta las enfer-
medades que á los arboles pueden 
aeometer y dictando las más acertadas 
reglas para el aprovechamiento de las 
riquezas, que pródiga naturaleza le 
ofrece. 
Dos días seguidos dedicamos al es-
tudio del Pabellón Forestal, y si el 
tiempo que á -los otros pabellones de-
bíamos dedicar no nos hubiese obliga-
do á a-bandonarlo, me figuro que núes, 
tra inspección en aquel pabellón hu-
biera sido mucho más larga á juzgar 
por lo fugaces que allí se deslizaron 
las horas para nosotros y .del pesar 
con que abandouamos, admirados y 
complacidos, aquellas muestras del sa-
ber 'humano. 
Inmediatamente después del pabe-
llón forestal venía el destinado á la 
Escultura y á la Pintura. 
Bellos pero poco numerosos mode-
los representaban la Pintura y la Es-
cultura Modernas del reino de Ba-
viera. E l estilo Modernista en Pintu-
ra, que confieso me parece detestable, 
tenía allí puesto preferente. Pero no 
sé si por haber salido enamorado del 
Pabellón Forestal o • porque el estilo 
Modernista no me encanta, lo que 
puedo á usted asegurar es que contra 
lo que debía esperarse, la representa-
ción de las Bellas Artes' no cautivó 
mi atención como debiera y que me 
separé con menos disgusto de este pa-
be'ilón que del anterior. 
E l tercero de los pabellones, en el 
orden que nos hemos propuesto, gra el 
destinado á maquinaria. 
Desde los pequeños motores, pues-
tos en actividad por el gas del alum-
brado, hasta la máquimi de Ferroca-
r r i l que más ce-leridad despliega en el 
mundo, (150 kilómetros por hora) te-
nían en esta Exposición brillantes mo. 
délos . Esto en cuanto á motores se re-
fiere. 
Donquis. bombas, alambiques de to-
dos sistemas y tamaños. 
Máquinas empleadas en .la industria 
humana, desde la de imprenta más 
perfecta y completa, expresión más 
acabada del ingenio humano, hasta 
aquellas destinadas á industrias más 
groseras, tenían en el pabellón de ma-
quinaria de Nuremberg, modelos per-
fectos y acabados. 
Siento que mi incompetencia sobre 
este particular me impida dar una opi. 
mión técnica sobre las admirables obras 
que allí v i funcionando con admirable 
regularidad. / 
Baste, sin embargo, lo dicho para 
que los inteligentes puedan formarse 
idea del' grado de adelanto que en me-
cánica ha alcanzado Baviera. 
E l pabellón dedicado á Higiene Pú-
blica y Privada y á Higiene Especial 
de la Infancia era el cuarto: qne en 
el orden propuesto ocupaba un Palacio 
en la Exposición que describo. 
Pavimento de las ciudades. Dispo-
sición de sus calles. Subsuelo, Cloacas. 
Materiales que en ellas deben emplear-
se. Electricidad. Instalaciones eléctri-
cas públicas. Tranvías eléctricos, su 
instalación. Disposición que deben te-
ner sus diversos elementos en el inte-
rior y exterior del subsuelo. Sistema 
de riego. Hornos crematorios para la 
incineración de las basuras. Paseos 
públicos. Baños públicos. 
Cada uno de estos importantísimos 
partieulfl.res de higiene pública tenía 
en a'queíl Pabellón, resueltos sns pro-
blemas con tan escrirpuloso cuidado y 
tanto acierto que pudiera compararse 
la parte que en aquel pabellón á estas 
cuestiones se refería, con un curso 
práct ico de higiene pública. 
Lo que á Higiene privada general 
se refería también en este hermoso pa-
bellón tenía resueltos los problemas 
todos que á la. vivienda ó morada par. 
ticular se refiere, desde las condiciones 
qne la habitación diestinada á dormito-
rio debía tener, hasta las de la cocina, 
vasijas más apropiadas para la con-
fección de los alimentos, fosrones eco-
nómicos, diversos combustibles usados, 
su costo, lavadero y disposición espe-
cial de inodoros, vertederos, etcétera. 
Respecto á la higiene de la infan-
cia, no de la primera infancia sino de 
la segunda, tenía el pabellón citado 
un departamento en el cual de una 
manera ostensible se demostraba la 
ventaja de ciertos ejercicios corpora-
les y juegos infantiles para el creci-
miento y desarrollo de los niños en es-
ta época de la vida y las únicas la-
bores intelectuales y corporales á que 
deben dedicarse en este periodo. 
Este curiosísimo pabellón de hi-
giene era un dechado completo de las 
práleticas mejor r^tudiadas para el 
uso de los modificadores higiénicos 
que desde la cuna hasta la tumba nos 
acompañan. ^ 
Los Ministerios de Agricultura, Ins-
trucción Pública, Obras Públicas y 
Comunicacionos, cada uno de ellos te-
nía un pabellón anarte en el que con 
orden y método inimitable represen-
taban lo concerniente al ramo de Ad-
ministración Pública á que pertene-
cían. 
Si hubiera de detenerme en la de-
tallada descripción de cada uno de 
ellos, no bastar ían por cierto los estre-
chos linderos que á estas "impresio-
nes" corresponden y necesariamente 
tendr ía que atravesarlos, llegando mi 
relato, por ameno que pretendiera ha-
erlo, á cansar á los lectores de es-
tas cartas. 
Sin embargo, obligado estoy á lla-
mar la atención sobre los puntos más 
culminantes dé cada uno de estos de-
partamentos. 
En el de Agricultura eran notables 
la comparación de los diversos frutos 
que en el Reino de Baviera se cult i-
van, unos sin abono y otros con eflos. 
En este estudio, curiosísimo en ex-
tremo, se calcula el precio del abono, 
el costo de su riego y el mayor precio 
por su cantidad y calidad de la cose-
cha obtenida; la calidad y cantidad 
del abono según el fruto á que se 
destinaba. 
Este estudio se extendía hasta las 
frutas, CUTO cultivo en muchas partes, 
como en Cuba, está casi abandoando 
y en donde después de sembrado el 
árbol frutal se le encarga á la Natu-
raleza que lo cuide. 
Otro estudio muy interesante en es-
te pabellón era el del aprovechamien-
to de las aguas. Baviera bajo el pun-
to de vista del agua es un suelo pr iv i -
legiado. 
País lluvioso por su lat i tud y por 
sus montes, se vé frecuentemente re-
gado por copiosos aguaceros. 
La desigualdad de su suelo trae con-
sigo abundantes regueros que la fert i-
lizan y ríos, si no muy copiosos, abun-
dantes que la bañan. 
E l aprovechamiento de estas aguas, 
como vías de comunicación para sus 
produictos. agrícolas, es el capítulo más 
interesante del departamento á que 
me refiero. 
Las reglas prácticas, en mapas es-
peciales de bulto expresadas, para la 
extracción de las maderas de los mon-
tes, con economía y sin peligro, era 
otro de los trabajos que más llamaba 
la atención en el departamento de 
Agricultura. 
El Departamento de Instrucción Pú-
blica estaba dignamente representado 
desde la escuela de primeras letras 
v otros ramos, al Municipio encomen-
dados, hasta las escuelas superiores de 
Ingeniatura, mostrando con regular 
gradación la marcha de los diversos 
estudios elementales hasta los superio-
res en los distintos ramos que á esos 
estudios superiores corresponden. 
Las Artes y Oficios, representadas 
asimismo, en este departamento por 
modelos enviados á él por sus diver-
sas escuelas, demostraban bien á las 
claras la faeilidad que en el reino de 
Baviera tiene el pueblo para instruir-
se y para adquirir un oficio ó una 
profesión cualquiera que lo ponga al 
resguardo de la pobreza y la altura 
y difusión en que se encuentran todos 
los ramos del saber humano. 
E l Departamento de Obras Públieas 
ocupa un 'hermoso pabellón, en cuyo 
seno están encerrados, con orden y 
método, un ejemplar de cada una de 
las obras más notables de Arquitectu-
ra del reino de Baiviera respecto á los 
edificios más interesantes que en sus 
nrincipa'les ciudades se encuentran y 
un modelo también de bulto de todos 
los puentes importantes del reino que 
por cierto son muy numerosos y algu-
nos de una extensión y un mérito po-
co comunes. 
En este departamento se ven ex-
presadas de una manera gráfica y ma-
teria! las reglas para tender un puen-
te no muy largo en cualquier riachue-
lo ó reguero, cuyo cauce no permita al 
campesino vadearlo con facilidad. 
E l Departamento de Comunicacio-
nes es uno de los más curiosos. 
El Telégrafo, el Teléfono y los Fe-
rrocarriles tienen en este departamen-
to interesantís ima representación. 
Difícil sería para mi el describir, 
con copiosos detalles un departamento 
como el de Comunicaciones de la Ex-
posición. 
Puedo decir á usted, sin embargo, 
que todo lo referente á Teléfonos, que 
allí se ve funcionar en la Exposición, 
es en extremo curioso é instructivo. 
Lo mismo puede decirse de los Telé-
grafos, cuyas oficinas centrales, allí 
representadas, son un modelo de pre-
cisión ideal. 
Aquí termino esta ya. larga carta, 
cuyo final me he visto precisado á 
acortar por aeomodarme al programa 
anunciado. 
Sin otro particular y ansiando que 
la paz anhelada sea pronto un heciho, 
se despide de usted afectísimo y con-
secuente amigo. 
Dr. Manuel Bango y León. 
CORREO D E ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
España en el Vaticano 
En un telegrama de Roma, que 
publica " E l Impareial" , se da como 
cierto que el Vaticano ha resuelto, 
que, tanto el obispo de Tuy como el de 
Córdoba, han mantenido en sus Pas-
torales, con toda integridad y pureza, 
la verdadera doctrina, siquiera hayan 
exagerado la forma de expresión. 
Otrrina asimismo, según el corres-
ponsal, que únicamente cabe adver-
t i r á los prelados que el Vaticano de-
sea que estos documentos se redacten 
siempre en términos comedidos. 
Se hará constar en, este fallo el de-
recho de los obispos á mantener sin 
merma los dogmas de la religión y 
la integridad concordatoria, no pa-
sando la advertencia que se les d i r i -
ge de lo que se refiere al estilo, que se 
desea no salga de los límites de la 
discreta prudencia. 
L a emigración 
Aumenta ia emigración en toda Ga-
licia e)n tristes proporciones. 
En siete d ías han salido de Da Oo-
rnña siete vapores llevando cerca de 
2.000 emigrantes gallegos y asturia-
nos. S 
Espérase un trasatnántieo aiLemán 
que t o m a r á 400, y en el resto 'del mes 
entranán qui'nce más, cada uno de los 
cuales admi t i r á más de 200 emi-
grantes. 
E'l Alcalde de Ortigueira ha tele-
grafiado ad Gobernador dándci'.e cuen-
ta 'de que familias ente/ras abandónala 
el pueblo, donde las tierras se hallan 
«m cultivo por falta de brazos, y pi -
diéndcüe <que se sol ie i te de los Poderes 
públicois la construcción de obra's pú-
blicas, único medio de aliviar tan gra-* 
ve situaei-ón. 
E l eorrespcnsal de un pieriódieo ma-
drileño ein Ortiigueira, dice a'cer'ca de 
este pueblo: 
* * La emigración á Cuba y á <la.s Re-
pútrócas sudamericanas toma propor-
e i'. BKJS a 1 a'nn antes. 
Se han marchado infinidad ife fami-
lias y amenaza quedar desierta esta 
•iv^ión. 
•La cansa de 'la miseria es la esca-
sez de pes'ca en lais rías. Los jornaleros 
reolamañ trabajo, que no hay. 
E'j Ayuintamiento ha acordado inte-
i smf ;h 1 diputado á Cortes sofeor Fer-
nández Latorre y del ministro de Fo-
mento, que activen la •construcción del 
malecón en Carino, la carretera de 
Pañetes y el ferrocarril de la eosta, 
único medio de soLUcionaa' el conflic-
t o " . 
L A CAUSA D E L A BOMBA 
Aclaraciones de una noticia 
E l "Heraldo de M a d r i d " publicó 
un suelto, según el cual se aseguraba 
que el acusador en el proceso del aten-
tado del 31 de Mayo pedía para p 
rrer la pena de muerte, y ctras grav*" 
para los demás procesados. á 
De este suelto dimos noticia va • 
nuestras lectores. 
E l ' ' I l e r a l d o " lo rectifica así: 
'4E1 distinguido letrado Sr. Pí v ^ 
suaga, defensor de Ferrer, nos e^:' 
be una carta, para decirnos qne " 
puede ser cierto cuanto se ha in.sini,a 
do, y nosotros reflejamos anoche, rea[ 
pe-cto de la calificación fiscal en la c.au 
sa de la bemba. 
Como el Sr. Pi y Arsuaga pide esta 
rectificación para evitar prejuicios y 
como no ha de guiarnos ni en este 
en n ingún asunto más que el amor á 
,1a justicia y el respeto por ella, eoas¿ 
lo que dice el Sr. Pi y Arsuaga. n6. 
gando exactitud á los rumores que re 
cogimos, entre otras razones, por 
de que las calificaciones en las cauíM 
no se hacen sino después de abierto e) 
juicio oral, y la vistilla para decidir 
este punto no se babía celebrado aún." 
Las ferias de Valladolid.—Animaci>i 
— L a Exposición regional.—ii¿u] 
nión de agricultores.—Los acuerdos* 
Septiembre 23, 
La animación en Las ferias ha sido 
grandís ima. 
E l tiempo espléndido. Los paseos 
estuvieron muy concurridos; en el 
Boulevard de la Acera, construido 
merced á las iniciativas del incansable 
alcalde Sr. Semprún, veíanse muchísi. 
mos forasteras que se sorprendían de 
las grandes transformaciones hechas I 
en beneficio de. la eapital. 
E l local de la Exposición fué visita, 
dísimo; sobresalieron las instalaciones 
del ferrocarri l del Norte, que exhibió 
un coche-restaurant hecho en estos ta-
Jleres, cuyas construcciones aventajan 
á las extranjeras, y un horno monu. 
mental obra del jefe Sr. Philipin. 
En el Centro de Labradores se ha 
celebrado una magna reunión d e a^ri. 
cultores y propietarios para protestai 
de la depreciación que sufren los tri-l 
gos nacionales. 
Hablaron el presidente del Cent 
de Labradores, Sr. J a l ó n ; D, Joaquuji 
Manzano y otros representantes y ell 
diputada á Cortes y presidente de Ú 
Federac ión Agrícola de Gitótilla Ú 
Vieja, D. Calixto Val ver de 
D E S E V I L L A 
Los reos de Peñaflor" 
Septiembre 22 | 
En la ú l t ima sesión celebrada pon 
Ayuntamiento, el concejal T e p n b l i í 
no señor 'Sánchez Merodio manife 
que aproximián'dtoise la fecha en 
deben ser ejecutados Alldije y Lop 
los auteres de los crimen es del cél'el) 
Huento Francés , se imponía la .neoel 
sidad de evitar que se levantase eloaj 
dalso en Sevi'llja y propuso que se asi 
torice a l Alcalde para que gesti":D«d| 
indulto de los reos. 
E l AUcálde, señor Luca de T€ 
promet ió ixlegar hasta las gradas 
trono en solicitud del indulto, ai 
dlendo que de no tener un éxito 
g-esticne* abando'nairía la Ajjeald'ía. 
Incendio en una fábrica 
En la fábrica de envases situada 
la ealjle de la Arrebolera, propied 
de la Sociedad Núñez Galifardo, se 
claró um viiolento incendio. 
De lais tras naves de que se comf 
nía el 'edificio, una ha quedado te 
miente destiruída. 
El incendio se cree casual. Las 
d'i'das son ecnsiderablltes. 
Veintitrés cogidas en una cap» 
En la capea verificada últimaroei^ 
en Coria del Río ha habido 23 
das. 
Se lidiaban reses de don Anas 
Mart ín , que han reisultado muy jW 
ñas, dando mucho juego. 
Tres aficionados reisuiltaron heri<l 
gravemente y cuatro leves. 
E l toro de muerte lo ;despaohó Jo 
Díaz ((Coriano) de una estocada, 
la que sal ió enganchado. 
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I 
p 'Es corno usted dice. E l 
• miblicado por el Oánsu'l de Es-
*V->0en -;> ̂ 0 Jnn™ ú^]mo> «"'tre otras 
P*113 dice que " e l andullo alcanza á 
e0S{ys los (lll'c €U cua^c|l"er concepto 
ft-an eludido d servicio militar, sal-
lî s desertores, que quedan excluí-
j0 y no so'lo exime de la, pena en 
eía( 'a iln<, lia-va ^nci}1'!ri^0 ^ í ^ 1 1 io& 
^ sino que, además, coloca á los 
* z w ^n igual si'tuación, respecto de 
f'g ^yee miiiiares, á la en que se en-
ont'ren los de sus mismos reempl'a-
fl\ nlie havan servido ó sirvan actual-
-«ente en lâ s filas. 
WL T. Rio.—El tratado para la ex-
tradición de erimiinales celebrado en-
tre Ouba y España se firmó en Ma-
¿rid el 26 de Octubre de 1905. 
Señor: cada vez que me arreglo pa-
sa'lir ó para estar en easa, y ob-
gervo que el espejo me avisa la con-
venreneia de componer un poco el tra-
v ó «1 físico doy gracias á Dios por 
L inspiración qme tuvo el inventor de 
ese precioso úti'l. La curiosidad de 
©aber quién sería tan feliz inventor y 
la época en que vivió es lo que me 
Kiduee á pedir á usted 'lo diga en la 
sección de Pregunttas y Reffpuestas, 
pegura de que todas las de imi sexo 
Jo agradecerán!.—Una suscriptora." 
yta en otra fecha (€4 25 de Septiem-
hre del año pasado) tuve el gusto de 
ccmtesbar un pregirnta como la de us-
ted y no ha de haber inconveniente 
para que la repita añora . Vaya pues: 
La imwnción del espejo es ant iquí-
sima : Milton dice que cuando fué crea-
da Eva, lo primero que hizo fué mi-
ja-rse en la superficie brillante -de un 
lago que tenía á sus pies, aJlá en una 
eelva del Paraíso. Este fué el p r i -
mer espejo de que hay noticia. Los 
egipcios usaban espejos hechos de me-
tal y de ama piedra que 'llaman, obsi-
diana ó specularia. Los de vidrio em-
pezaron á nsrse en Veneeia en el siglo 
XIII- y de ahí viene el nombre de lu -
nas ve neo i anas que se daba á los me-
jores espejos. Ahora recuerdo que so-
bre este particular me contaron cuan-
do era. niño una leyenda. Era un país 
de ikatu^aleza ingrata donde no había 
fuentes apaeibíes n i arroyos eristali-
cos, y por im contraste raro, allí nació 
Ja princesa Lubina, de una hermosu-
ra sorprendente. Pero ella , estaba 
siempre melancólica porque no podía 
ver su propia belleza que todos ad-
imiraban prosternados á sus pies. Pa-
ra distraería^ sus padres le compraban 
joyas de gran valor y trajes riquísi-
m< 5- pero con nada de esto lograban 
curaria de su aburrimiento. Un joven 
que la adoraba, recorwó los países más 
lejanos con objeto de traerla nuevos 
regalos, y al cabo de largos meses vol-
vió con una caja llena de premias, en-
tre las que t r a í a una, que dijo sería 
el encanto de la princesa Lubina. 
—No es posible, le dijeron, no haya 
ad'orno, n i joya que consiga hacerla 
sonreír . 
—Yo traigo un objeto, que la vol-
verá loca de alegría, dijo el jowqn dis-
frazado de mercader extranjero. 
—¿Qué será eso? le preguntó la 
princesa ya curiosa. 
—Una imagen de la mujer que ado-
r o ; imagen que primero á t í que á otra 
¡oh noble princesa! te será dado con-
templar. 
Y abriendo la caja, sacó un cuadra-
dito ovalado en ricas telas, lo desen-
volvió y lo puso delante de sus ojos. 
Era un espejo. 
I—^ Quién es esta mujer divina que 
vea aqu í retratada? 
—Eivs tú misma, dijo el mercader 
puesto de rodillas á sus plantas. Pon-
te l a mano en el rostro y verás tu ma-
no. Acércate ese cuadro y verás co-
mo la imagen besa tus propios labios. 
La princesa' Lubina conoció aquel 
día. la. IVli'eidad. Si á las mujeres las 
obligaran á desprenderse de todas sus 
joyas, una tras de otra el espejo fue-
ra la úl t ima que abandonar ían. _ 
D. S.—Según el Código el cumplí-
miento de los contratos exige que sea 
conforme á la índole de los mismos. 
Si un joven entra de dependiente en 
una casa y le ajustan el sueldo por me-
ses, no pueden despedir1*1 sino por me-
ses; si lo despiden á mitad de mes 
deben pagarle el roes entero. Ahora, 
él también está obligado á permane-
cer en la casa por meses enteros. Cuan-
do no se ha estipulado la condición 
del pago por meses no hay obligación 
ninguna sobre ello. 
POR LA AMEEICA LATIM 
D E V E N E Z U E L A 
E l general Castro, Regenerador de 
Venezuela, continúa, según el mismo 
médico de cabecera confiesa, confi-
nado al lecho del dolor, y por lo tan-
to permanece absolutamente invisible 
para los ext raños , lo que equivale á 
decir que es preciso aceptar á benefi-
cio de inventario'los informes que se 
escapan de la alcoba del paciente. 
Y como ninguno de sus Ministros 
puede ponerse en comunicación con 
el general, n i se ha permitido al V i -
cepresidente que asuma el poder, re-
sulta el caso anómalo de que Vene-
zuela se encuetra sin gobierno ¡ que la 
Administración pública anda manga 
por hombro y nadie alcanza á presen-
t i r cuando tendrá término semejante 
orden de cosas. 
Hay quienes aseguran, y acaso es-
tén en razón, que el caso del general 
Castro es un caso perdido; pero en vir-
tud del raro misterio que rodea su 
enfermedad, nadie puede profetizar 
si es tará próximo ó lejano el día en 
que los bronces funerales anuncien que 
a! fin cerró los ojos á la vida el estra-
tificado dictador. Y como es imposi-
ble para el país continuar sin cabe-
za visible de gobierno y entregado á 
la voluntad discrecional de un facul-
tativo con carácter de Secretario Ge-
neral y de ministros sin brújula ni 
Jefe, no falta quien se aventure á pen-
sar que puedan los Estados Unidos 
ensayar en Venezuela la misma forma 
terapéut ica que acaban de administrar 
á Ouba. 
D E N U E V A Y O K 
Algo sobre Colombia 
Ha llegado á Nueva York después 
de su correría por Sur América, el Se-
cretario de Estado, Mr. Elihu Root. 
Acompañando al distinguido estadista 
americano, ha llegado también el M i -
nistro de los Estados Unidos en Co-
lombia, quien, según la prensa lo anun 
cia, es portador de las bases de un 
Tratado por el cual se inician relacio-
nes diiplomáticas entre el gobierno co-
lombiano y el de la nueva República 
de Panamá, y mediante el cual volve-
r án á su antigua cordialidad las que 
existían entre aquél y el de los Esta-
dos Unidos. 
Dado el sentido práct ico del general 
Reyes y e! conocimiento que este go-
bernante tiene de las grandes necesida-
des de Colombia, en estos momentos 
en que se hace indispensable para el 
pms concertar en una todas sus ener-
gías para lograr la reconstitución de 
un pueblo agotado por los estragos de 
la más encarnizada de las guerras y 
por los errores de administraciones an-
teriores, ha comprendido que prolon-
gar por más tiempo una situación in-
sostenible y adversa á los intereses de 
la nación, sería un crimen imperdona-
ble de su parte; y por eso, cree que 
ha llegado la hora propicia de dar un 
paso definitivo en el camino que el pa-
triotismo, la salud de la patria y el 
mismo sentido común indican. 
Para dar curso á las negociaciones 
se aguarda sólo la llegada del nuevo 
Ministro Plenipotenciario de Colom-
bia, á quien se espera en "Washington 
á principios de la semana entrante. 
No podr ía Colombia, sin faltar á 
sus deberes de interés para, consigo 
misma, pretender que la posición di-
fícil en jpie el desgraciado asunto de 
Panamá hubo de colocarla, se prolon-
gue indefiaiidamente. Los iperjuicios 
que de tal posición emanan se reflejan 
sobre ella con más violencia cada día, 
sin que en el porvenir brille luz algu-
na que le indique que puede obtener 
mediana retr ibución sosteniéndola. A 
lo más que hoy puede a-spirar es á que 
el honor nacional quede á salvo; y 
obrar ía de mala fe quien se atreviese 
á pensar que esa honra en manos del 
actual Presidente de Colombia y de 
su inteligente Pienipotenciario pueda 
sufrir el más pequeño menoscabo. 
E l restablecimiento de las buenas 
relaciones con Colombia, interrumpi-
das desde la segregación de Panamá, 
requiere un tratado y la reanudación 
de las relaciones diiplomáticas entre 
Panamá y Colombia; en el tratado se 
incluirá, si el Gobierno de Bogotá lo 
desea y se aviene á ello; la asunción 
de una parte de la deuda nacional co-
lombiana por la República de P a n a m á 
como precio y compensación por la 
pérd ida que sufrió Colombia con la 
separación de su antiguo departamen-
to panameño. Añaden los despachos 
de la capital que el nuevo tratado co-
lombiano-iamericano coronará los es-
fuerzos del Secretario Root para me-
jorar las relaciones y afirmar la bue-
na inteligencia entre Washington y 
las capitales hispano-araericanas. 
Nada ganará Colombia con seguir 
manteniendo que los Estados Unidos 
violaron el tratado de 1846, con la 
Nueva Granada al ayudar á Pana-
má y reconocer la República allí pro-
clamada. A esa reclamación colom-
biana seguirán oponiendo en Nueva 
York una negativa invariable y el con-
sabido argumento de que Panamá era 
un estado independiente en la confe-
deración de Nueva Granada y nunca 
renunció á sus derechos soberanos. E l 
mismo argumento sería aplicable á 
los Estados del Sur de l a Unión Ame-
ricama durante la guerra de sucesión 
en 1861 á 1864 ¡ pero sabido es que ca-
yeron sobre ellos un millón de solda-
dos federales que dieron al traste con 
sus ideales de soberanía y separación. 
•Sin embargo, no es e^ta la hora de 
insistir en ciertos principios, porque 
no se logrará resultado alguno prác-
tico. La ocasión de negarse á firmar 
un nuevo tratado sólo puede llegar si 
los Estados Unidos proponen en él 
condiciones inaceptables. Si así no lo 
hacen y resulta cierto que del nuevo 
pacto puede obtener Colombia algu-
na compensación p o r 1 o perdido, 
l o práct ico y l o patr iót ico se-
r ía coadyuvar de buen grado y lo 
más ipronto posible al pronto y com-
pleto restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas y comerciales con los Es-
tados Unidos y con la República del 
Istmo. 
D E L B R A S I L 
E l Senado p ropondrá el nombra-
miento de un Comité Parlamentario 
para que estudie la situación financie-
ra. Si así se hace, es probable que se 
posponga el proyecto de ley de con-
versión. 
D E SAN THOMAS 
En la mañana del 27 se sintió un 
choque fuerte y prolongado, pero no 
ocurrieron daños. Causa alarma la 
frecuencia con que se repiten de 
a lgún ' tiempo á esta parte tales fe-
nómenos. 
Elimo S w a l j e los tetas 
Datos biográficos 
La personalidad del nuevo prepó-
sito general de la Compañía de Jesús, 
reverendo Padre Francisco Javier 
Wernz, ha adquirido, con motivo de 
su reciente elección, un gran relieve 
en todo el mundo. • 
Nació el 4 de Diciembre de 1842 en 
Rothweil, en la comarca de Wnrtein-
berg, del Reino de Sajonia, en Alema-
nia, ingresando en la Compañía de Je-
sús el d ía siguiente al en que cumplió 
15 años, y profesando con toda solem-
nidad el 2 de Febrero de 1876. 
A la edad de cuarenta y cuatro años 
trasladóse á Roma, donde no ta rdó en 
encargarsie de la enseñanza del Dere-
cho canónico y en captarse la consi-
deración de cuantos tuvieron ocasión 
de reconocer su talento, mereciendo, á 
la vez, la confianza del inmortal León 
X I I I y del gran Papa actual Pío X , á 
quien ha de ser grat ísima la elección 
del Padre Wernz. 
Es autor de varias obras importan-
tes de Teología entre las que figura 
"His tor ia general del Derecho canó-
nico." 
Es consultor de las Congregaciones 
del Santo Oficio, Concilio é Indice y 
pertenece á la Comisión especial de 
Codificación del Derecho canónico. 
—Se refiere una anécdota, que no 
deja de ser curiosa, de la juventud del 
nuevo general. 
Siendo adolescente, una vieja bohe-
mia, la eterna gitana de las profecías 
liante porvenir: un d ía l legaría á ser 
—le predijo que le aguardaba un br i -
más poderoso que un Rey ó un Papa. 
m u ¡ i n i e 
Adiós á " E l Albingla** 
Va á terminar nuestro viaje marí t i -
mo. La rada santanderina nos que-
da ya cerca y pronto abandonaremos 
el barco en donde hemos haibitado ua 
buen número de días. Nuestra casa 
flotante ha cumplido con nostros con-
duciéndonos confortablemente hasta 
este nuestro punto de llegada. 
Las primeras claridades del alba lu -
cieron cuando ya ¡iodos estábamos so-
bre cubierta. La entrada en Santan-
der ofrece gratas visiones. Desde la 
borda del barco nuestros ojos se re-
crean en la contemplación del paisa-
je que vamos recorriendo. Acaibamoa 
de pasar frente á un pequeño pue-
blecito costeño que destaca sus blan-
cas casitas diseminadas á lo largo de 
un pequeño valle cubierto de exube-
rante vegetación. En lo más empina-
do de una áspera montaña rocosa., ve-
mos una, dos. ¡tres casitas monísimas, 
que contempladas desde el barco pa-
recen esas minúsculas casucas puestas 
en los caseríos de juguetes que se dan 
á los muchacnos. 
Más adelante, la costa desciende en 
suave ondulación hasta tocar las aguas 
que hasta ella llegan en hondas infini-
tas. Estaraos frente á las playas de 
Santander, una de las más hermosas 
playas cantábr icas . Vista desde el 
barco, la playa nos muestra su rubia 
tonalidad. El amplio, vastísimo bal-
neario, avanza hacía el mar resuelta-
mente y en él sepulta la ancha faja de 
bruñida arena, dejando a t rás el Sar-
dinero, ya estamos entrando en San-
tander. E l .sol ha levantado su luz de 
fuego por encima, de una montaña 
gris. E l ambiente es claro, diáfano. 
Los edificios elevados que aparecen á 
lo largo de la entrada del puerto br i -
llan al toque de los rayos solares que 
se destrenzan alegremente sobre sus 
pintadas paredes y pizarrosos techos. 
V& rada santanderina aparece abona 
ante nuestros ojos aiin envueltas en 
las rosadas tintas de esta, mañana lu -
minosa. 
Un pequeño tren pasa rápido lanzan, 
do al espacio «agudos silbidos que re-
suenan largamente en el aire. 
Hasta nosotiv)s llegan los mil ru i -
dos diversos de la aigi¡tada ciudad que 
va despertando á la labor(diaria. 
Y en el claro ambiente azulado que-
dan vibrando un instante estos confu-
sos ruidos que van llegando de la ciu-
dad cercana. 
Temas Servando Gutiérrez. 
A bordo del " A l b i n g i a " Septiem-
bre de 1906. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Conaultua de 1 fi &> 
C 1952 
Santa Clara 25. 
1 Oc. 
D r . G . C a s u s o 
Catrdrfitioo de PatoloRÍa qulrñriclca y 
Ginrcolos'ia coa su clfHica del 
Hoapital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Vlrtud-es 37. 
C 2037 Id.6 Oc. 
GIMENEZ Y 0RT1Z 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
C 2024 26-1 Oc. 
Dr. G a r c í a Casar iego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eapeólal lsta en afecciones del aparato 
g é n i t o - u riña rio. 
De 12 & 2. Amistad 54. 
14.500 26-2 Oc. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
•irnos. . 
oe»U!» María 01. De 13 á S. 
_ C 1934 1 Oc. 
J . J O . I D O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Sernaza núru. 36, entresnelos. 
C 1929 1 Oc. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. iSstudio Agular 46 
M m i r » « D f t i N 
i*boratorio Urológico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s cómpleto , microscópico 
y químico, DOS pernos. 
Conpoiitela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1957 1 Oc. 
r J E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parto» y CEÍernu'dades de rfeñorR». 
De 12 á 2. SALÜD 34. Telf. 1727. 
26-60c 
V I A S U R I N A R I A S 
Esírechez de la Uretra 
C 1933 
Je; ú s María 33. De 12 á 3. 
1 Oc. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
k « E 8 Cirujano Dentista 
Do 8 á 10 y de 
12 a 4. 
QALIANO n i 1 Oc. C 1959 
DR.GONZALO AROSTEGUI 
Medico de la Cusa de 
Ueneflcencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C 1941 1 Oc. 
.T3^=S_. -JEL. O X J H O - ^ J L , 
O C U L I S T A 
Consultas de 32 á 2. Particulares de 2 & 4. 
C'Sfnica de Kafermedaden de loa ojoa. 
Para pobres SI ai mes la In8cripc.l6n. 
Manrique 73, eutre !»an Rafael 
y San José .—Telefono 1334. 
C 1946 1 Oc. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estdmagro é intestinos, 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
l la 74, altos.—T^'-éíono 874. 
C 1947 1 Oc. 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R U J I A . G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 d. 
ISan M c o l á s nüm. S. Te lé fono 1133. 
C 1938 1 Oc. 
DR. GUSTAVO L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de IOM ucrvloa 
Consultas en Belascoaln 105Vá> próxima 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1. Oc. 
D r . P a l a c i o 
Cirugín en general.—VIns urinaria»*.—En-
fermedades de neñorns.—Conttulta» de 12 á 
2. San LAzaro 246 Teléfono 1342. 
C 1051 ¿ 1 Oc. 
Dr. José Alemán -
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Te lé fono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O ?£. 
C 1948 1 Oc. 
I D r , 3 > J l 2 L £ L e s z ; ^ FRANCISCO J. DE VELASCO 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electitcidad, Rayos 
X, Rayos JMnsen. e tc .—Parál i s i s periféricas; 
debilidad g e n c a l , i-aqultismo, dispepsias y. 
enfermedades do señoras , por la Elec tr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
O 'ileilly 43, 
14.399 
Teléfono 3154. 
78 1 Oc. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1963 1 Oc. 
S.Gancio Bello y Arango 
Polvos dentrlficos, elixir, cepil íos. Consul-
tas de j & 5. 14.033 26 21 Sp. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar 81, Banco Español, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
A B O G A D O . 
C 1'962 
H A B A N A 55 
1 Oc. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías r.rinarias 
Consvltos Cnbn 101, de 12 á 3. 
C 1943 1 Oc-
D R . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
KCnfermedude* de) Peeho 
BEONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
N E P T l .VO 137. D E 12 á 2. 
C 1941 ' 1 Oc. 
DR. F. JüSTINíANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C IMS 1 Qc-
DR. RAFAEL PSREZ-VENTO 
Catedrfiifco de la Excncla de Medioinn. 
Sistema, nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
C 1936 1 O':. 
"ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1931 1 Oc. 
Enfermedades del Corarún, Pulmones, 
Xerriosas, Plei y Venéreo-sIí l l l t lca^.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oo. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Venfrco, SiflUr., Lupus, Herpes y enferme-
dades propias de señoraN. 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Aguiar 122. 
14.070 26 "AL??: 
S O L O Y S A L A Y A 
^k. "k> o s r ^ ^ o -
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 1945 1 Oc. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de ia Kmpresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y de 
1 á. 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
Consultas de 12 á, 3.—Industria 120. A.. 
esquina í San MigueL—Teléfono 1262. G. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1969 1 Oc. 
ADOLFO S. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International ele 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á. 2. Rayo 17 
14.610 26-4 Oc. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Eapeeinlista en Enfermedades del PeeI»o. 
Cornx.ón y pulmones.—Con.sullas de 12 & 2, 
lune», niléreoleN y viernes, en Campanario 
75.—Domirillo: Neptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
DR. JOSE ARTWfíGÜERAS" 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórte lo y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. eu la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—ConsuJtaíí de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Oc. 
Dr. José E. Ferrán 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrfltloo de la EMcuein de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 & 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
Dr. R. Chomaí 
Tratamien :o especial de Siílies y enfer-
medades venéreas.—CuraciCn rfipidn.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 854. 
E G I D O M . M . 2 (altos). 
C 1935 1 Oc. 
D r . C . É . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de iu« ojos 
y de los oidoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: *a iCalzada| 56-Vedado-Tolf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitieo por oponieión de la Eacnltad 
de Medleinn.—-r'lrujnuu del Honpf.tnl 
Nüm. 1.—Consultas de 1 A S. 
A M I S T A D 57. 
C 1949 1 Oc. 
Dr. Abrahain Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicino. 
San MI;;afI J5H, altOK. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
C 1956 1 Oc. 
J . V a l d é s H H a r t i 
A B O G A D O 
S A N Í G X A C I O 2 8 - D i : 8 A 1 1 . 
1H820 26-10 Sr, 
Dr . J . S a u í o s FerafMidez 
O C U L I S T A 
Conitulias en Prado 105. 
tostado de Villanu.rva. 
C 1955 1 Qc. 
RAMIRO CABEERÁ 
ABOGADO 
Gaiianc 79. Habana. De 11 á 2. 
C 1953 1 Qc. 
DR. H. ALVAREZ ARTÍ8 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1939 1 Oc. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de l a Facultad de Parla. 
Especialista er> enfermedades del esto-
muso 4 intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayom y Wlnter, 
ÜÜ P a r í s por el {.nálisis del jugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 a 3. P R A D O 54. . 
1 4 3.— P R A D O 64. 
C 1961 1 Qc. 
D R . D E H O C U E 8 
Oculista 
ConsnItaa y e lecc ión de lentes, de 12 fl 3. 
Ágtah 96. Teléfono 1743. 
14.61^ 78-4 Oc. 
ALBEETO S. DE BÜSTAMTE 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica da 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 í 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en SoJ 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 
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DEL CE1 
n ó v e l a h í s t o n c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se baila de venta 
•O " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Ella frunció un instante el ceño, y 
triste sonrisa acudió á sus labios. 
—No, porque no quiero que me en-
torpezcas en mi camino. 
•—Dime al menos el nombre "de, la 
persona en que recaen tus sospecJias. 
— i Su nombre?—exHamó sinie.sit ra-
to ente Satán el a;—cuando alguien lo oi-
ga será porque esté al borde de la 
tumba. Aun me queda algo que con-
tar, Leoncio. La aparición de mi ma-
^re me heló en los labios la sonrisa, 
toe hizo cruel para usted. Esperé que 
aquella alucinación proviniera de mi 
íamasía exaltada, y hoy me esforcé 
en recobran* la alegría, pero á medida 
tfu^ la noe*he se -acercaba renació mi 
err. r. y ha.ee un momento, antes dw 
entrar usted aquí por segunda vez, 
'presentó la sombra de mi madre, 
a'meaazán.lome, si me vendía á la fe-
Ücidad usted, Leoncio, cómo 
no debemos ofender á los mueritos. 
—Pero tu madre sabrá que yo te 
quiero con amor grande, sincero, pro-
fundo. . . 
—•Calle, calle, <sus palabras me cau-
san miedo. 
—¿Mietlo? ¿Es, pues delito 'aman-
te? 
—No, no ; déjeme—'repuso agitada 
Satán el a,—sólo puedo ser para usted 
una amiga. 
—¿Y piensas que me contentaré con 
€SOí—dijo Lecnelo, en el que camen-
zaba *á bull ir la ira. . 
•Satanela soportó can calma la mira-
da desdeñosa del joven. 
—^SeContentará, porque así lo quie. Iro. , , , 
—Apelaré- á los derechos que la ley 
me concede. 
Xo lo ba rá si medita usted acerca 
de lo que soy capaz. ¿Será usted 
quien publique lo que entre nosotros 
ocurre, quien suscite un escándalo que 
empañe el brillo de au*nombre? Sus 
amigos, sus criados, cuantas personas 
nos rodean, su misma madre nos 
creeen felices, disfrutando de^la luna. 
de miel, v, ¿se atréverá usted á vocear 
los secretos de nuestra aleaba nupcial? 
Hiagaime caso, Leoncio, seamos á los 
ojos del mundo enamorada pareja y 
en k intimidad conténtese por a-hora 
eon mi amistad. Algún d í a me lo 
agradecerá nsted de rodillas. 
—'Es nMíed un enigma viviente, y te-
mo, si sigo estudiándola, perder la ra-
zón. Espero que con la calma y la 
reflexión Cambiará usted de ideas; es-
pero 'que mi amor y mi docilidad lo-
grarán desarmar su cólera y aplacar 
la sombra de su madre. J a m á s vol-
veré á turbar sus plegarias. 
•Satanela permanecía muda, altiva, 
con los ojos fijos en la alfombra. Leo-
ncio le lanzó una mirada en b que ha-
bía piedad, ternura y algo de rencor, 
y abandonó precipitadamentte la estan-
cia. Aun «e oía el ruido de sus pía-
sos en el corredor, cuando se levantó 
el cortinaje de una puer t i , y en ésta 
apareció Enrique de Calmon. 
Su semblante muy pálido, denotaba 
tristeza, y en silencio tendió la mano 
á Satanela. 
—¿Has escuchado todo?—preguntó 
la j ven d-ejiándose caer en los bra-
zos d'?l anciano. 
—Todo—contestó el barón sombria-
imente. 
—¿Y qué piensas? 
—Pienso que somos demasiado seve. 
ros é inexoraibles con inocentes. 
—(Cierto—dijo Sat*nela ;—inexora-
bles como lo fué Gilberto para mi ma-
dre, pa.̂ a tí, para mí. 
—Hafíann <, sin embargo, mejor oas. 
tigando directamente al asesino. 
—.No podemos, n i debemos hacerlo. 
¿Bañar ías tú ibus manos puras en la 
sangre de ese miserable? Nó, n6; no 
morirá de tu mano, mi de la mía, sino 
de rahin, de desesperación, maldito 
por su familia, después de asistir á la 
ruina de sus hijos y de su mujer. No 
tengamos piedad; acuérdate tic lo que 
mi madre sufriría «al reconocer en su 
'asesino al hombre p'or el cual se per-
ddó y se sacrificó, 
—Dices b ien—murmuró melancóli-
eam-pnte Enrique,—nada de compasión. 
Yo tengo en el seno del hogar á mi 
lado, una niña hermosa como un án-
gel, inocente, pura, y, sin embargo, 
junto á ella no vibra ninguna fibra 
en mi corazón y mis deseos permane-
cen mudos; en cambio al recordar á 
t u madre, después de tantos años, ar-
de mi sangre, bulle mi cerebro. Es 
que la imagen de la pobre muerta 
reina única, soberana en mí corazón, y 
nadie la derrocará. 
Siguió una pausa. Las intensas emo-
ciones que taquellos dos seres experi-
meiítaban, les produjeron un instante 
de gran desaliento. 
Satanela recuperó primero su ener-
gía. Se apoderó de una mano de En-
rique y la oprimió con dulzura entre 
las suyas, 'murmurando: 
—¡ A h ! A no ser por tí, noble y ge-
neroso amigo, ¡con qué gusto hubiera 
seguido á mi madre! ¡Oh! aquelLa m -
i che. axiuelia noche f a t a l . . . . 
Luego se golpeó la frente con brío. 
—-Si tú s u p i e r a s — a ñ a d i ó . — c u á n t M s 
ideas devoradoras me hostigan sin ce-
sar de noche y de día. Xo ignoras 
«que mi corázónl, lacerado por el d o l o r , 
palpita con violencia por el amor de 
Fernando. ¿Qué ha sido de é l . ' ¡ Ay. 
ay, de los que procuren su pérd ida! 
—En efecto, la desaparición de Fer-
•nando resulta muy sorprendente—di-
jo Enrique con gravedad.—y temo ver 
en ella la mano del conde. 
—¡Oh, sería demas-iado!—exclamó 
Satanela con tono amena/ador .—¿Pero 
qué móviles ,le inducirán para hacer 
que el pintor desápare/.. :>.. 
—Opino que Fernando ha descubier-
to parte de los secretos del conde. He 
intentado sonsacar á la eondepa bi el 
conde y el pintor se habían visto últi-
mamente, pero ella se ha cerrado en 
una reserva incomprensible. 
—'Tam'bién 'á mi se me antoja muy 
ex t raña la conducta do la condesa. 
Ella.que antes me humilló con su des-
preciativo desdén, ah-ora me «trata con 
dulzura singular, y más de una vez 
la he sorprendido mirándome con pro-
funda piedad. Pero yo no sentiré 
nunca por ella el menor afecto, por-
que por la condesa y sus hijos sacri-
ficó Gilberto vidas inocentes. 
Enrique y 'Satanela continuaron su 
conversación un largo rato, y luego 
el barón se marchó por una puerta 
que comunica'ba con el ja rd ín y de la 
que tenía la 1 1 ; ; \ •. 
Apenas saliót. vi ó 'q u e dos sombras 
se escondían entre los árboles y oyó 
cuchichear de voces. Enri(]ue, domi-
1 nado por la curiosidad, avanzó con 
| precaución, y escondiéndose detrás del 
follaje en la revuelta de un paseo, dis-
tinguió perfectamerJíe al conde Al t i e r i 
y que iba acompañado de lord Bon-
i m 
Los dos cómplices hablaban en voz 
baj<a, pero clara. 
— ¿ E s necesario que muera?—de-
cía Simón 
—¿Quieres dejarle vivo, para que, 
una vez libre, nos pierda? 
Enrique se extremeeió, presintien-
do que aquellos dos miserables tra-
maban un delito. ¿Pero cuál era la 
víctima designada ? 
Temió adivinarlo. 
Lord Bonfild y el conde se alejaron, 
y Enrique intentó seguirlos para sor-
prender el resto de su diálogo. 
Pero al primer paso que dió, la are-
na crujió bajo sus pies, y vió, no sin 
espanto, .que Simón y Al t ier i detenían-
se, prestando atención. 
Enrique contuvo la respiración. 
IJOS dos cómplices, seguros de ha-
berse engañado, reanudaron su paseo, 
desapareciendo en el peristilo del pala-
cio. 
^Continuará). 
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. POR E L M Ü N D O 
E l trono turco.—Designación atribui-
da al Sultán—El heredero probable. 
Uto teLegrama die París amm'cik que 
dos médiioos del Sultán de Turquía han 
oétebrado «Oinsulta, eoaürinieaado en 
que e'l Soberamo padece un cán-oer en 
l'os riñoaies, d-e imposibüie extirparán, 
y cuyo resuitado tiene que ser fatal-
aneintie la muerte en menos de OB año. 
Coincidiendo eon -estas alarmantes 
noti'cias, publioa ^The Tribune", de 
Londres, un despacho de su oorres-
ponsal esn Constantinopla, afiramando 
que Abdul-Haimid, conveneiüo de su 
próximo fin, tiene el propósito de de-
signar oornto sucesor al Trono de Tur-
quía á su tercer hijo, el Príncipe Bur-
ham-ed-din, piara lo cual, y como quie-
ra que semejante desigueíCión rielaría 
leü orden de suoesióm á Bü Oorona del 
Imperio, piens'a el Sultán obtener el 
eomsemtinMento del Cheik-ul-Islaan y 
de 'las graffides Potencias. 
De ser cierto esto, tra tari ase de usn a 
dteterminación en extremo grarre. E s 
posible que cualUquier intento 'en di'c'ho 
sentido fu-era ahogando por íla clase d:e 
los ulemas, cuyo jefe supremo es el 
Cheik-ul-Islam, ori'gin'án'd'ose como 
consecuencia Ha revoHuedóiL 
L a ley de sueesión muslímica, basa-
d'a en aavtifua costumbre, dispone que 
al fadle cimiento de un Soberamo sea 
ocupado el Trono por el varón de m'ás 
edad de !l>a famiiW)a Reajl ó Imperóail. 
L a naioderna hiistoria de Egipto of re--
ce un ejemj/lo de esto. Al oonvertirse 
Mé'hmet-A'lí en Jedive de Egipto, por 
virtud de uai firman imperial y del re-
conocimieHito de las Potencias, dispu-
so el Státán de Turquía que Illa suce-
sl'ón al Tronío J'etáivial se verificase de 
acuerdo con la 'ley muslímica. 
Esta disposición fué fielmente ob-
servada hasta la muerte dell* Jedive Is-
anaid, cuyo heredero legal, con arreglo 
á la catada ley de sucesión, debía ha-
ber sid'o el Príncipe Halim, hijo ma-
po-r de Méhmet-AJlí. Pero Ismail, va-
lién'dlose de fuertes dádivas, había in-
ducildo, en 1866, á Abdul-Aziz, enton-
ces Sultán de Turquía, á puMicar un 
nuevo firman, según el cual la suce-
BÓlóto al Trono turco debía regularse 
ao por Ha ley musulmana, sino por el 
Bístema general 'de sucesión seguido 
en Europa. 
Cuando los repereseoitantes de In-
glaterra y Brancia decidieron, eu 
1869, deshacerse de Ismiail, proporcio-
nláronle secretamente, pero de uto' mo-
do que no daba ;lugar á dudas, lia 
oportunidad de salir de Egipto, en el 
cu'all' caso hubiera sido reconocido el 
firman cuya publimción obtuviera Is-
mail, y reinado, como consecuencia, 
su hijo. iSi éste rehusaba, Halim, el 
heredero de jure, según la ley muslí-
mica, sería elevaídb al Trono. Todo lik) 
cual iocuttíó por haber accedido Is-
mail á abandonar tranquil'amente el 
Reino. 
E r a creencia general en Constanti-
nopla que all dictar AbduiL-Aziz el fir-
man alterando el orden de sucesión, 
tenía •intenciones de a'pli'car al Trono 
turco las disposiciones de d'iicho decre-
to Imperial. 
E n semejante caso habría sido pre-
sunto heredero eik Príncipe Yusuf-Iz-
zedáin. 
L a revolución de 1876 hizo, sin em-
bargo, abortar esos propósitos, si real-
mente existieron, y primero Murad, y 
luiego Abdul-HiamMl, entraron en po-
sesión del sable de Osmán, de confor-
midad con lo dispuesto por la ley mu-
su!lmana. 
Añadam'os que cuando se habla en 
Turquía de un probable cambio en el 
orden de sucesión otomana, á raíz del 
firman de 1866, la clase entera de 
los ulemas comenzó á hacer á dicho 
proyecto una tenacísima campaña de 
©posición, lüegando hasta amenazar 
con un levantamiento general del 
país; cosa que, lo mismo entonces que 
albora, sería fácil é los ulemas, en 
cuanto, por representar el elemento 
conservador del Islam, ejercen con-
eáderable influencia en el Imperio'. 
E l actual heredero del Trono turco 
es el Príncipe Rechad-Effendi, herma-
mo detl) iSultiám Abdul-IIamid. Tanto el 
xeifieridb Príncipe como Izzendi y 
©tros dos hermanos mayores del Em-
,peradior, figuran en el orden de suce-
eión antes que el tercer hijo de Abdul-
Hamid, sobre quien, al decir idlel teLe-
grama antes referido, ha recaído la 
elección dell' actuall Soberano. 
En la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la c e rveza . Ninguna como la 
de LA T R O P I C A I i . 
D E S D E PANAMA 
E l panamá futuro. 
Panamá ha cambiado, ha ganado 
materialmente, ha progresado, se ha 
ensanchado, se ha modernizado, metar-
foseándose, desde la fecha de la Inde-
pendencia hasta la actualidad. 
| Pero á qué precio! 
E l huracán innovador, el soplo ame-
ricano, la invasión heterogénea de 
obreros, de mercaderes y dé aventure-
ros de todo el mundo que á Panamá 
acuden, han borrado las huellas de 
lo que trascendía á hispano colombia-
no, trocándose por un cosmopolitis-
mo incomprensible, indefinido, antitra-
diciional. 
Las calles han sido adoquinadas á ,1a 
^derniere", numerándolas y clasiíi-
cándoks en avenidas. Los nombres de 
Ricaurte, Bolívar, Camilo Torres, Páez, 
Girardot, Sucre y Xariño, han desapa-
recido de la nomenclatura de las ca-
lles de la moderna urbe, para ceder 
el puesto á las letras del alfabeto, á 
los números y á los puntos cardinales. 
iSucre ha sido trocado en un número 
6; Caicedo en 7; Girardot en 8, y así 
sucesivamente han ido desapareciendo, 
cambiados en números, los nombres 
de los eximios varones que con su in-
teligencia ó con su" espada contribu-
yeron á dar independencia y liber-
tad á este 'Suramericano» Continente. 
Nada Im resistido á la innovación. 
Los letreros de los establecimientos 
comerciales, los nombres de los clubs, 
los anuncios en los periódicos, todo 
se escribe en inglés. 
Los cantos regionales, el sentimen-
tal '''bambuco", la música verdadera-
mente nacional que habla á los oidos 
y al corazón y que rememora en sus 
notas melancólicas todo el pasado, ha 
cesado ya de oirse en reuniones y fies-
tas, que gustan de los cantos y de la 
música americana. 
E n la conversación, en el modo de 
vestir, en la manera de andar, en los 
espetítiáculos, en las comidas, en todos 
Los detalles de la vida, predomina el 
espíritu invasor, el gesto yankee, los 
vicios" de la raza dominadora, absor-
vente, victoriosa. 
•Solitarios y vacíos quedan los tem-
plos en que nuestros afortunados an-
tepasados formularon sus piadosas ora-
ciones. L a bulliciosa congregación 
"The salvation army" y las capillas 
evangélicas, modernas en su ligera ar-
quitectura y en sus ritos y ceremonia-
les, han substituido á las imponentes 
fiestas religiosas en que se entremez-
claba y confundía la idea de Dios y 
la idea de la Patria, remozjando el 
espíritu y fortificando el sentimiento 
regional, sublime egoísmo, generador 
de virtudes cívicas y de abnegaciones 
y de heroísmos. 
E l espiritualismo se va, se acaba, 
se extingue, parece. L a vida mercan-
til todo lo invade; ¡los cuerpos y las 
alm&s! 
Los gitanos del niorte, calculadores 
y fríos, sientan sus tiendas de campaña 
de militares usurpadores y sus tendu-
chos de buhoneros de artefactos falsi-
ficados y perniciosos al lado de los 
muros sagrados de la ciudad fortifi-
cada. 
Todo se transformia y perecerá arro-
llado por la invasión extranjera. E l 
idioma, la religión, las costumbres, la 
historia, la tradición! 
L a antigina Panamá, la f undada por 
Pedro Arias Dávila el año 1519, fué 
tomada, saqueada é incendiada por el 
pirata inglés Juan Morg?an. 
L a Panamá nueva, la que fundó 
Fernández de Córdova y Mendoza el 
año 1673, tiende á desaparecer domi-
nada y absorvida por una raza anta-
gónica, llena de virilidades y de ener-
gía indudablemente, pero agena por 
completo á las autoridades espiritua-
les que han alimentado y formado el 
alma patriótica de los panameños. 
Dentro de algunos años, cuando la 
impiedad laboriosa de los diferentes 
regimientos de obreros cosmopolitas 
hayan socavado el Canal, mutilando 
la América en aras de la rapidez y 
de las necesidades modernas, Panamá 
autócrata, Panamá española, Panamá 
colombiana y Panamá istmeña habrán 
desaparecido por completo, invadidas, 
confundidas y absorvidas por una hi-
bridación heterogénea de razas extra-
ñas. 
Y , como después de la apertura del 
Canal el papel de Panamá como ciudad 
resultará secundario,.la población ha-
brá perdido su aspecto tradicional, su 
sagrado abolengo hispano-colombia-
•no, para convertirse en una pequeña 
parroquia cosmopolita, sin fisonomía 
propia y sin perspectiva de ensanche 
ni engrandecimiento. 
Diocleciano RAMOS y GARCIA. 
j70LV-0SJDE.ATO g ) 
C R U S E L L A S - H A B A M A 
n̂ u*; T— Pm-rumert*. Sed,^, w Farmacl.»-
Los jefes ile la melnci. 
E n la casa que habita el general 
Loynaz del Castillo se reunieron ano-
che los jefes de ia revolución tdte Ubi 
•provincia de la Habana y algunos más 
de las provincias restantes. 
Después de cambiar impresiones, el 
general Loymaz del CastiíMo dirigió' la 
palabra á los presentes para exponer 
el objeto de la reunión, que no era 
otro, sino el de despedirse de las fuer-
zas que operaron bajo su mando, toda 
•vez que la pae estaba hecha y que efi 
desarme ya se había verificado con 
toda tranquilidad. 
Los señores Asbert, Lara y Morúa 
Delgado, recomendaron brevemente á 
toldlos que procurasen conservar el 
amor puro á la independencia y que 
•confiasen en lo prometido por los Es -
tados Unidos. 
A propuesta dell señor Eugenio Jau-
rés, se acordó enviar un telegrama 
saüudandio 'al general Bartolomé Masó. 
También se acordó dedicar un recuer-
do al gen-eral Quintín Banderas, caído 
en'la Revolución. 
Los ooncurrentes fueron obsequia'dlos 
por el general Loynaz con un esplén-
dido lunch y á das diez comenzó ed des-
file. 
D E S A N I D A D 
L a Junta Local de Sanidad de la 
Habana, dió hoy las siguientes ins-
trucciones á los Inspectores de tan-
ques, barriles, canales ú otros depósi-
tos de agua en las casas, fábricas, etc., 
así como los de charcas, pantanos, 
etc., en la ciudad y sus suburbios. 
Presentarán los informes de sus 
trabajos á las 8 a. m. 
Las horas de servicio son de 8 á 11 
a. m. y de 1 á á1/^ p. m. y los sábados 
hasta las 3 p. m. 
Estarán obligados á realizar 20 
inspecciones diarias de casas, por lo 
menos. 
L a inspección comprende pozos, al-
jibes, barriles, tinajones, canales, tan-
ques y en general cualquier clase de 
depósitos de agua. 
E n los casos en que se encuentren 
larvas, ó depósitos de agua sin tapar 
á prueba de mosquitos, será comuni-
cada inmediatamente la infracción, 
con las pruebas correspondientes, al 
Juzgado Correccional, sin perjuicio de 
la orden que se dirija al interesado 
para que corrija inmediatamente el 
mal denunciado. 
Ajustarán principalmente sus ins-
pecciones, según los casos, á los ar-
tículos 36, 184, 215 y 600 de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
'Cada Inspector será responsable 
directo de su Distrito. 
E l Inspector que dejare de informar 
acerca de una infracción existente en 
su distrito, será dado de baja inmedia. 
tamente. 
Haibana, 11 de Octubre de 1906. 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
E . B. Barnet.—Jefe del despacho. 
Aunque en el sistema subterráneo, á 
pesar del gran número de trenes que 
circulan y la velocidad que alcanzan, 
han tenido que lamentarse muy pocos 
descarrilamientos, y éstos afortunada-
mente no han tenido fatales conse-
cuencias, se comprende perfectamente 
que si un expreso descarrilara cuan-
do va á gran velocidad por una cur-
va, habría que lamentar muchas des-
gracias y la completa destrucción del 
imaterial. 
Más de una vez se ha seña/lado la 
conveniencia de colocar líneas hori-
zontales de guarda-carriles en las co-
lumnas que sostienen la bóveda del 
túnel, con objeto de impedir qufi los 
coches salgan de Ja vía., pero nosotros 
creemos que de adoptarse este siste-
ma eon objeto de evitar el descarri-
lamiento se tendría en cambio la po-
sibilidad de que algunas de las colum-
nas fuesen arrancadas, y por lo tanto 
que la bóveda se desplomara. 
A Mr. Louis H. Martin se debe un 
proyecto para la protección del túnel 
y coches de las consecuencias de los 
desearrilamientos; proyecto que com-
prende la colocación de cuatro líneas 
de carriles laterales, dos en cada Jado 
de la vía, estando montados los carri-
llo sobre columnas con objeto de man-
tener Ja vía libre de todo obstáculo en 
toda su longitud. 
Para proteger la caja ó cuerpo de 
los coches, generalmente frágil dada 
su construcción, y que éstos se apli-
quen directamente al carril, dicho se-
ñor Martín propone que en cada ex-
tremo de los coches se coloquen cua-
tro cilindros 6 rodiles de acero verti-
cales, de manera que en caso de des-
carrilamiento los mantengan contra el 
correspondiente carril. 
Por los ingenieros de ferocarriles ha 
sido reconocida 'la utilidad tieJ carril 
guarda-ruedas, pues con ellos se evi-
ta el que pueda i saltar de la vía las 
ruedas de los cocbe'í. Debe observarse 
que el carril guarda-rueda va montado 
sobre vigas enclavadas en las uniones, 
y es sostenido casi á doble altura que 
los guarda-carriles que actualmente se 
usan con frecuencia. E n consecuen-
íia de ello y en el supuesto de un 
.'Jesearri'annento, el g;:arda carril se 
ap icaria contra la rueda á unas 12 
pilleadas ele su base, sirviendo de es-
te modo de obstáculo ó freno para 
guiar los trucks paralelamente á la 
vía é impedir por lo tanto que salie-
ran de su línea de columnas. Como es 
natural, debe tenerse mucho cuidado 
en ajustar el carril guarda-rueda á la 
altura conveniente para que no pue-
dan ser tocados por los coginetes, aun 
cuando las ruedas estuvieran fuera del 
carril. 
Consideramos que los principios ge-
nerales sobre los cuales ha sido for-
mado el proyecto son exactos, aunque 
el sistema especial adoptado resultaría 
más costoso, lo que^seguramente es un 
inconveniente para ponerlo en prác-
tica. 
Tal vez podría encontrarse el medio 
de -suprimir los carriles guarda-rue-
das, pues dada la excelente protección 
que prestan al coche los cilindros co-
locados en sus extremos superiores, 
seguramente se encontraría que son 
insuficientes las dos líneas de carri-
les para evitar todo accidente. 
( " E l Mundo Científico") 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
Visita 
iEl Comandante Jefe de las fuerzas 
amerieanas llegadas á Pinar del Río, 
ha visitado el Centro de la Colonia Es-
pañola, siendo recibido y obsequiado 
allí por el Presidente de la Sección de 
Intereses Generales. 
Es el señor Oarpentus Carol, un 
hombre simpático y expresivo y de-
mostró en los pocos momentos que 
permaneció en la Colonia, la simpatía 
que le inspira el elmento español, cu-
ya constancia y Laboriosidad, dijo, son 
su característica. 
Estuvo dos años en Filipinas, en 
donde aprendió un poco nuestro idio-
ma. 
SANTA C L A R A 
Para tasar 
E n tren expreso llegaron el lunes á 
Cienfuegos los señores Dickson y Cá-
meron. Administrador el primero, y 
Jefe general de tráfico el segundo de 
la "Cuban Central Rai'lways Limited 
Company". También fué con ellos el 
Ingeniero de la Empresta Mr. David. 
E n la mañana dél martes salieron 
en el mismo tren á recorrer la línea,lle-
vando al ingeniero señor Escarza con 
el fin de que haga una tasación inde-
pendiente de la hecha por los inge-
nieros de la Compañía, valuando los 
daños causados por los revoluciona-
rios en las líneas y material rodante, 
para presentar la correspondiente re-
clamación. 
Las basuras 
E l Ayuntamiento de Sagua ha acor-
dado que las basuras y materias feca-
les,seran arrojadas al final de la calza-
da de de Backer, toda vez que actual-
mente se viene haciendo al lado del 
Cementerio viejo» 
E l señor Díaz 
E l lúnes se encontraba en Cienfue-
gos el acaudaldo hacendado don Mi-
guel Díaz, propietario del magnífico 
Central "Perseverancia", y que fué á 
gestionar se le autorizase volver á ar-
mar los cuatro ó seis guardias jura-
dos que siempre ha mantenido su finca, 
con el objeto de defenderla de las de-
predaciones de los plateados que pu-
lulan en aquella zona, como en algu-
nas otras, exigiendo dinero y causando 
daños considerables. 
E l "Marietta" 
E l m'ártes partió para Santo Do-
mingo, por orden de su Gobierno, el 
crucero de guerra' de los Estados Uni-
dos, "Marietta", que fué el primer bu-
que de su nación que llegó á Cien-
fuegos con motivo de los últimos acón, 
tecimientos. 
E n Palmira 
| E l lunes se dijo en Cienfuegos que 
en Palmira 'habían vuelto á tomar las 
«csx o 
P O R B A L A N C E Y P O R R E F O R M A S S E PROPONE 
E L E N C A N T O 
LIQUIDA TODAS LAS EXISTENCIAS Y A PRECIOS 
XUXCA VISTOS. 
50,000 varas Gasas toochados Touratos tafetanes y tafeta-
talinas á 25 y 50 centavos. 
100,000 varas Etamina fina á 10 centavos. 
Cintas anchas para banda á 10 y 20 centavos. 
Encajes Orientales anchos á 10 centavos. 
Encajes Valenciennes finos á 15 centavoo. 
Organdíes muy finos á 15 centavos. 
Muselinas Suizas á 20 centavos. 
Esta es una realización verdad, y solo por lo días, en los 
nuevos salones por San Eafael. 
E L ENCANTO, Galiano 85, Teléfono 1577. 
a l t t l 3 - l l O 
iarma3 con intenciones bélicas, lanzán-
dose al campo, 400 ex-alzados. 
Un repórter de "iLa Corresponden-
cia^ que ha estado en aquel pueblo, 
ha tomado informes de aquel suceso. 
Parece que los ánimos estaban allí 
agriados, á causa de haber tenido no-
ticia de que había sido atropellado en 
Aguada de Basajei;os, por agentes de 
la autoridad, un ex-j-efe de las fuerzas 
constitucionales, y de que aquí, en 
Cienfuegos, habíiase provocado al Ge-
neral Guzmán por gente afecta á la 
situación moderada. E n estas condi-
ciones los ánimos, el jefe de las fuer-
zas americanas de Palmira, entró con 
algunos números en el patio de una 
casa del pueblo, en donde riven fami-
lias de individuos que se lauaaron á la 
revolución, con objeto de examinar, 
según se dice, las condi'ciones higié-
nicas ; y esto dió lugar á que se corrie-
ra en el pueblo que los americanos tan-
daban registrando las casas de los 
revolucionarios para quitarles las ar-
mas." - Llegada que hubo la noticia á 
oídos de Ferrara, ordenó que todo el 
mundo empuñara lias armas y monta-
se á caballo. Se tocaron pitos, se pu-
sieron guardias y al cuarto de hora 
había como 600 hombres en orden 
de batalla. Así las cosas, fué una Ce-
misión á ver al jefe de las fuerzas 
americanias y á imponerle de la situa-
ción. Este explicó á la Comisión lo 
ocurrido y todos los aceros volvie-
ron á sus vainas" para no volver á 
salir de ellas. 
Se deslizaron dos en la primera de 
las Notas de la edición del DIARIO de 
ayer tarde. 
Eai el primer párrafo dice vigésimo 
octavo por "trigésimo octavo aniver-
s a r i o y en el último saltó la palabra 
superados en la frase "por nadie su-
perados hasta entonces, ni desde en-
tonces imitados". 
e s t a d o s m m % 
Servicio de la Prensa As 
D E H O Y 
MEDIO M I L L O N D E PESOa 
Filadelfia, Octubre 11.—El "p^i. 
Ledger" asegura que Mr. Henry j? 
Wampole socio de la "Wampoie j w 
C e " , cuyo cadáver se encontró recie 
temente en el río Este de Nueva Yort 
había robado más de medio millón d 
pesos á la citada compañía, pero an 
dicha sociedad tiene activo suficie^ 
para hacer frente á. todas sus obliga! 
cienes. 
L A M E N T A B L E 
" M A R I A L U I S A " 
De Caballero y Kchegaray (Don Miguel), será, 
estrenada m a ñ a n a viernes, en P A Y R E T , en 
el beneficio del tenor J O S E D E L CAMPO. 
Otro atractivo de esta función: la reprise de 
EL POLIO TEJADA. ' 
ASÜHTDS M I B . 
E l señor Sobrado 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Kio, se entrevistó hoy con el Go-
bernador Provisional para tratar de 
varios asuntos relacionados con aque-
lla región, entre los que figuran la 
forma de liquidar sus haberes á los 
movilizados del Gobierno que si 
bien fueron desarmados hace días, 
están esperando el pftgo de lo que al-
canzan. 
Mr. Taft prometió al señor Sobra-
do, que muy pronto quedará resuelto 
ese asunto. 
E l señor Sobrado manifestó á los 
reporters que en la región Pinareña 
reina la mayor armonía entre unos y 
otros elementos, debido sin duda á que 
las autoridades por una parte, y los 
jefes de los alzados de la otra, han 
hecho cuanto han podido para que así 
suceda. 
Por la ciudad 
Msrs. Taft y Msrs. Bacon han pa-
seado hoy por algunas calles de la ciu-
dad, entre ellas la de Obispo, dete-
niéndose de paso en varias casas de 
comercio para hacer algunas compras. 
E l general Funston 
Acompañado de su ayudante estuvo 
hoy en Palacio, el segundo jefe de las 
fuerzas americanas general Funston. 
E l doctor Delfín 
Para tratar con Mr. Taft de asuntos 
del Círculo Obrero Científico, estuvo 
en Palacio el doctor Sr. Delfín, quien 
volverá mañana á Palacio con el mis-
mo objeto, por no haber podido cele-
brar hoy la entrevista. 
Despachando 
E l Consultor legal Coronel Cowder, 
acompañado del Encargado de despa-
cho de la Secretaría de Estado y Jus-
ticia Sr. Dihigo, así como el Sr. García 
Echarte, encargado del despacho de 
la Secretaría de Hacienda, despacha-
ron hoy separadamente con Mr. Taft, 
asuntos jurídicos los primeros y del 
ramo de Hacienda el último. 
Habla Mr. Taft 
—Las noticias que he recibido, dice 
Mr.̂  Taft, ponen de manifiesto que po-
co á poco se va restableciendo la paz 
en todo -el territorio. 
—Como á mí me gusta probar lo 
que digo, justificaré mi aserto leyendo 
á ustedevs los telegramas que las au-
toridades civiles y los comandantes 
de fuerzas americanas de Trinidad, 
Camagüey, Guaintánamo y Cienfuegos^ 
así me lo comprueban. 
E l señor Cabello 
Hoy á bordo del vapor americano 
"Miami", regresó de su viaje á los Es-
tados Unidos, nuestro amigo el señor 
don Adolfo Cabello. 
Sea bienvenido. 
López Leiva 
Ayer llegó á esta capital proceden-
te de Santa Caira, el Brigadier Fran-
cisco López Leyva. > "•'=—r-
Tranquilidad 
Ayer hizo una visita á los pueblos 
de Aguacate, Madruga, Catalina y 
Güines, el Gobernador Provincial. E l 
señor Xúñez regresó muy satisfecho 
de la tranquilidad que impera en toda 
aquella comarca. 
Alcalde Interino 
Esta mañana se expidieron las ór-
denes por el Gobernador Provincial, 
i disponiendo que el Primer Teniente 
Alcalde de Aguacate, señor Bolaños, 
se posesione interinamente de la Al-
•caldía y proceda á convocar el Ayun-
tamiento que debe nombrar el Alcalde 
^n propiedade 
Nueva York, Octubre 11 L a seSo. 
ra Jefferson Davis, viuda del Pregi 
dente de la Confederación Obrera, ^ 
encuentra gravemente enferma á cansa 
de una explosión seguida de un incen. 
dio que ocurrió en Long Island, en mi 
túnel del ferrocarril de Pensylvania 
E n dicha explosión murieron treg 
trabajadores y varias personas perdie. 
ron el conocimiento. 
Ignórase la causa del desastre. 
G R A N Q U I E B R A 
Nueva York, Octubre 11.—Ayer SB 
presentó en quiebra la casa banquera 
que gira en esta plaza bajo la razón 
social de J . M. Ceballos y Comp., 
nes atribuyen su fracaso á la falta do 
los señores Silveira y Comp. de la Ha. 
baña en cumplir con ellos los compro, 
misos que tenían contraídos, los que, 
según se dijo en un anterior telegra! 
ma, suman un millón de pesos. 
E l pasivo de los señores J . M. Ceba, 
líos y Comp. es de tres á cuatro millo, 
nes de pesos; pero según declarado, 
nes de Mr. William V. Rawe, de la 
firma Sullivan y Cromwell, que ha si. 
do nombrado síndico de las quiebras 
el activo de la casa es suficiente paja 
satisfacer todas las reclamaciones, y 
permitir que los señores J . M. Ceba, 
líos y Comp. reanuden sus negocios 
después que se haya practicado la li. 
quidación. 
E N PRO D E L O S NEGROS j 
Washington Octubre 11.—Un re. 
presentante del elemento de color ha 
suplicado á la Comisión del comercio 
interior, que se supriman los carros 
especiales conocida por "Jincrows" 
en donde viajan les negros, principal, 
mente en los Estados del Sur. 
E L BANCO D E I N G L A T E R R A : 
Londres, Octubre 11.—El descuento 
del Banco de Inglaterra ha subido al 
5 por ciento. 
E X I T E N C I A D E A Z U C A R E ^ | 
Nueva York, Octubre 11.—Las exis. 
tencias de azúcares crudos en podeE 
de los importadores de este puerto, 
suman hoy 14,848 toneladas, contra 
66,336 en igual fecha del año pasado. 
L A L U C H A POR L A VIDA 
• Los gran des malíes al gim a s veces no 
tienen otro remedio que La (resistencia; 
no se les pued̂ e borrar con lágrimas; 
•es preciso venoerkxs •c^i •?] combate. 
Y para ir al combate, lo primero qnfi 
ise necesita es una buena cnpa de agua 
ó un magnífico par de zapatos de los 
que tiene la peletería, P A L A I S BO-
Y A L , Obispo y Villegas, para que nos 
preserven de la lluvia y de la ha 
m e d ad . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se uos han 
facilitado los siguientes datos .sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Octubre 10 de 1006. 
M á i . Mín. Med. 
8 7 
Termt. centígrado. 30.5 23.5 27.0 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 23.17 1S.42 20.79 
Humedad relativa, 
tanto por 100 93 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 750.50 
Id. id., 4 p. ra 758.50 
Viento predominante NE 
Sn velocidad media: m. por 
segundo 5,3 
Total de kilómetros 357 
Lluvia mfm 4,6 
Mr 
C E N T R O ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden dol .señor Presidente, se convoej-
por este medio á Jos .señores asociados <!• 
e.ste Centro, paiía que se siirv; d fom.-urrir » 
la Junta General ordinaria correspomlipr1^ 
al primer trimestre suplementario del pr« 
senté a ñ o social, que .se celebrará, en *«• 
salones de esta Sociedad el próximo di» 
aei actual, á las doce y media p. m. • ¿jg 
dicha Junta, se tratarán todos los Pf? 
ticu ares consitjnados en el art ículo 19J*Í 
Reglamertto, y para concurrir & ella y 'tomjg 
parte en las deliberaciones, sforá r e q ' U ^ 
indispensable la presentac ión del recibo coi 
rrespondlente a l mes de la fecha. 
Habana, Octubre U de 
E l Srrrctario, -
A. MACl£*| 
„, n ; M I* C 2066 
P E R D I D A D E DOCUMENTOS 
Como á las 12 del pasado lunes, * 
dejaron olvidados en uno dñ los tran-
vías qne bajan desde la calle del Pra-
do á Belascoaín, por X-epluno uoa es-
oritura de una «asa de 'La <?all!' d? 
Miguel; y dos tí tulos de propiedad ÍW 
dos bóvedas en e l cernen ario de ^ 
dó-n.—Se ruega la entrega ^ (ll<% ^ 
documentos en el bu. ,,á 
Sola y Pessino. Anmnrura 21, o fr 
Concordia 44, altos, donde será 
ñcada su devolución., li-í*70 --
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n -le la t a r d e . — O c t u b r e 11 de 1906. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , O c t u b r e 11 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
p la ta e s p a ñ o l a 9 6 % á 97 V . 
C a l d e r i l l a . , ( en o r o ) 98 á 100 
Bil letes B a n c o E s -
p a ñ o l 4 á 4 X V . 
Oro a m e r i c a n 0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 1 0 % P . 
Qro a m e r i c a n o con-
tra p l iu a e s p a ñ o l a . . . . á 13 P . 
Centones A 5 .43 en p l a t a . 
Jd. en c a n t i d a d e s . . . Á 5 .44 en p la ta . 
j iiises sí 4 .33 en p l a t a . 
en c a n t i d a d e s . . . á 4 .34 en p la ta . 
K | jieso a m e r i e a n o 
eo p i a l a p s p a ü o l a l a . á 1.13 V . 
Siniestros marítimos 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a h e c h a p o r e l 
B u r e a n V e r i t a s , d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 
de 1905 se p e r d i e r o n 1,038 b u q u e s m e r -
cantes p o r eo l i s iones , c h o q u e s , m e e n -
dios, v í a s d e a g u a , etc. 
D i c h a e s t a d í s t i c a c o m p r e n d e soJa-
jjnenite los b u q u e s que d e s p l a z a b a n m á s 
d̂ e 150 tone ladas , es d e c i r que los 
R o q u e ñ o s b u q u e s de v e l a y d e p e s c a r 
no f i g u r a n en l a e s t a d í s t i c a . 
E l e x p r e s a d o tota l s e d e s c o m p o n e 
en 389 v a p o r e s y 340 g r a n d e s ve leros . 
L o s v a p o r e s son , p o r o r d e n de n a -
• c iona l idad , 10 f r a n c e s e s , 21 a l e m a n e s , 
15 a n i e r i c a n o s , 381 ingleses , 2 a r g e n t i -
nos, 1 auistriaeo, 3 be lgas , 6 b r a - s i l e ñ o s , 
3 ch i l enos , 1 ch ino , 5 daneses , 18 es-
p a ñ o l e s , 11 gr iegos , 7 ho landeses , 9 
i t a l i a n o s , 23 j a p o n e s e s , 32 n o r u e g o s , 13 
rusos , 1G suecos y 2 p a r a g u a y o s . 
L o s v e l e r o s f u e r o n : 47 f r a n c e s e s , 
26 a l e m a n e s , 104 a m e r i c a n o s , 165 i n -
gleses, 1 a r g e n t i n o , 2 b r a s i l e ñ o s , 5 
ch i l enos , 10 dameses, 2 e s p a ñ o l e s , 3 
gr iegos , 10 ho landeses , 60 i t a l i a n o s , 
2 j a p o n e s e s , 1 m e j i c a n o , 107 n o r u e -
gos. 8 por tugueses , 27 rusos , 59 sue-
cos, 7 t u r c o s y 1 u r u g u a y o . 
' S e g ú n p u e d e . a p r e c i a r s e p o r e l ante -
r i o r es tado, l a s n a c i o n e s m a s c a s t i g a -
d a s f u e r o n I n g l a t e r r a , N o r u e g a y los 
E s t a d o s U n i d o s . 
La Exposición internacional 
de Milán 
E s t a n d o e n todo s u apogeo l a E x -
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de M i l á n a c u -
de tani t í i s ima gente á a q u e l l a c i u d a d , 
que e s tando b ó t e l e s , c a s a s de h u é s p e -
des y p a r t i c u l a r e s todo ocupado , t u -
v i e r o n que d o r m i r e l d o m i n g o ú l t i m o 
m i l l a r e s de v i s i t a n t e s , m u c h o s de l a s 
p.oblaci'ones v e c i n a s , en l a s ca l l e s y 
j a r d i n e s de la. p o b l a c ó n , á l a c u a l l le-
g a r o n en v e i n t i c u a t r o h o r a s , en 335 
t renes , 144.000 foras teros . 
C o n t r i b u y e á t a n e x t r a o r d i n a r i a 
a f luenc ia de gentu, l a g r a n baratu-ra 
de los b i l l e tes de ida y v u e l t a . 
Oro del Africa del Sur~ 
E n el v a p o r c o r r e o " N o r m a n " , de 
lia l í n e a U n i ó n C a s t l e , l l e g ó r e c i e n t e -
m e n t e á S o u t h a m p t o n u n a p a r t i d a d e 
oro que va le 821,495 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
($4 .107 ,475) . E s t a es una de las c o n . 
s ighiaciones de a q u e l m e t a l m á s i m p o r . 
t an te s que p r o c e d e n t e de l A f r i c a aus -
t r a l h a y a n l l e g a d o h a s t a la f e c h a á I n -
g l a t e r r a . 
Movimiento marítimo 
E l " M i a m i " 
P r o c e d e n t e del p u e r t o de s u n o m b r e 
y O a y o H u e s o , f o n d e ó en b a h í a h o y 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " , c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E l " S a b o r " 
C o n carga, y p a s a j e r o s e n t r ó en 
p u e r t o e s ta m a ñ a n a , p r o c e d e n t e de 
H u l l y e s c a l a s e l v/apor i n g l é s " S a -
b o r . " 
Dia 11 
De Miami y (-ayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cp. White, ton. 1751, con 
carga y pasajeros .i O. Lawton Childsy Cp. 
De Hull y escalas, vp. ing. Sabor, cp, Sontan-
thon, con carga y pasajeros á 1>. Bacón. 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Dia 11: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. aro. Miami. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hneso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Canarias y escalas, vap. eso. Puerto Rico, por 
A. Blanch v CD. 
Nueva York, vq. ngo, Progreso, por D. Bacon 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
30il vino tinto L a V i ñ a Gallega, |23 uno. 
20|4 „ blanco ,, ,, $24 uno. 
30̂ 4 „ Rioja Albricias. f20 uno. 
30[i „ Monte de Oro, $19.50 uno 
100 c[ X „ , , . , $4.25 c. 
100 ci ( i „ Albricias, $4.25 c. 
100 ¡amones Gallegos, $10 qt. 
40 e| cognag Dotnecq litros, $17 c. 
25 pi, 26i2, i^[4 vino tinto P.Qrau, $37 p. 
30i4 „ navarro „ $i4 p. 
100 c | aeua Agua Burlada 14 litros, $7.50 c 
10$ ci „ „ „ „ $7 c. 
100 8[ harina Campana, 46.50 s. 
75 si ,, Princesa. $3.25 s. 
100 cf peras Besion, $'5.25 c. 
100 ci fresas Claveles Rojos, $5.25 c. 
150 L i galleticas l imón y chocolate paquetes 
$22.50 qt. 
800 idem idem M. Jacob, $1.45 L . 
100 cj mantequilla Heymann 200 grs. $44 qt. 
100 c\ „ Petter«en, 200 „ $54 qt. 
100 L i galleticas María, $1.25 L , 
20 cj choco'ate L a Estrella, $21 qt. 
20 ci „ Tipo Francés , $10 qt. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mia-
mi: 
i Sreg. D. A. K i n g - W . J . Haan—C. F u t c h e l -
E . Gayay y 2 de fam—Adolfo Cabe.'lo—Merce-
des Lista—L. C a n o - P . Petrate—G. Curadier— 
P. Cachimico—Engracia Sueiras—Teresa C u l -
teras. 
S A L 1 E L O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Mascotte: 
Efigenia Delgado—Q. Castillo—J. A . H e r n á n -
dez—C. Menondez—F. Bolaño—R. López—M. 
Pérez—A. Castle—F. López—J. Posada—Víc-
tor Muñoz—E. M a r i m ó n - 1 . Busten. 
E m p r e s a s M e r e a a í l í e s 
Valores de travesía 
S E E S P E R A . N . 
Ocbre. 11—Santanderino, Liverpool. 
„ 11—Gracia, Liverpool. 
,. 14—La Na varre. Verauruz. 
,, 18—K. Cecile, Veracruz. 
21—Arabistan, Buenos Aires v eses. 
„ 25—Miguel Qa lart, Barcelona y escala3 
S A L D R A N 
„ 11—Cbalmette, New Orleans. 
,, 15—La Nsvarre, St. Naiaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Arabistan, Buenos Aires. &c. 
DEL COMERCIO DE LA HABAM 
S E C R E T A R I A 
Venía 6e céinlas liipoíecarias 
Acordada por la Junta Directiva la venta 
de $40.000 en Cédulas Hipotecarias de las 
emitidas por esta Asociación, con la inter-
vención del Banco Kspañol de la I s la de Cu-
| ba, según escritura hipotecaria de 1 de Julio 
de 1905, ante el notario señor Daniel; se avi-
sa á los que deseen comprarlas que el día 
once del mes actual, 4 las tres y meida de 
la tarde, se recibirán en esta Secretaría 
proposiciones bajo sobre cerrado, que pue-
den ser hechas por el todo de la cantidad ó 
por una parte, fijando precio en moneda 
americana ó en oro español. 
Se advierte que los Intereses de dichos 
valores, á razón de 8 por 100 anual en mo-
neda americana, vencen semestralmente. el 
.<o ae Junio y 31 de Diciembre de cada año, 
y que, por consiguiente, se entregarán la» 
• •¿C'-.ilas con el cupón vencedero en 31 do 
Diciembre próximo, que lleva tres meses y 
días corridos de interés , y que la Asocia-
ción se reserva el derecho de rechazar todas 
ó cualquiera de las proposiciones que á ju i -
cio de la Comis ión encargada de recibirlas 
no fuesen aceptables. 
Habana, Octubre 4 de 1906. 
E l Secretario, 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
IMmt en la Banana el año 1855 
KS L A I/NICA XACIONAX. 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operae iones c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o a -
$ 42-001,285-00 
S I N I E S T K O S paga-
dos h a s t a l a le-
S 1591.788-34 
Asegura casas de niaaipootcrid. ex ier im-
mentt, con tabiquerfa interior de mampos-
teria y Tos pisos tudus de madera, altos y 
bsxjus y ocupados por familia, a 32 y medio 
ceAtavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y annnue no ten-
gan los pisos de mader?, habitadas sola-
mente por familias, 4 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuaL 
Casas de tablas, con techos de tejap do 
lo mismo, habitadas solamente por familias. 
& 55 centavos oro español por Idft al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que é^toa, es decii*, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio»edif icio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Septiembre da 1906, 
C 1972 1 Oc. 
Puerto de la Habana 
B Ü O U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 10 
De Newport fNew) en 3 dias, vp. am. trans-
porte Panamá, cap. Cerning, ton. 5S67, al 
Cónsul. 
De Tampa, en 1 dia, vp. aira. Andes, canitan 
Marvz, ton. 1869, al Cónsul de los E . U. 
De Nueva York , en 6 dias, vp. cub. Cienfue-
gos, cap. Ekerman, ton. 1748, con carga á 




6 T 5 1 M 7 
SOCIEDAD D E L VEDADO 
Tengo el gusto de poner en conocimien-
to de los señores asociados que para cele-
brar el fausto acontecimiento del restable-
cimiento de la paz en esta Repúbl ica , la Di-
rectiva de esta Sociedad acordó ofrecer á 
los señores socios un gran baile on la noche 
del sábado 13 del corriente mes, en el cual 
la primera de Pablito Valenzuela estrena-
rá nuevos two steps y danzones, advirtien-
do que para tener acceso al local es indis-
pensable la presentac ión del recibo del mes 
en curso. Habrá carros fletados á la termi-
nación del baile. Los que deseen inscri-
birse como socios, pueden acudir por la 
noche al Vedado, al local de la Secretaría, 
calle 9 esquina á B, y los que deseen to-
mar billetes extraordinarios pueden acudir 
el mismo sábado 13, de 2 á 4, á la calle 
de la Habana núm. 112.—El Secretario, JO-
S E S. V I L L A L B A . 14.899 3-10 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e a , 
D o t e s é 
I n m e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 646 
8, O ' K E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M K K C A U U K ^ i 
Hacen pagos por el cabie. i-aciiita.3 cana 
de crédito. 
Giran latras sobre Londres. Ne^r York. 
N»W orlean*. M:!ánt Turín, Knma. Venecia, 
Florencia, Nápoles . Lisboa. Oporto, Glbal-
u a r . Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tea, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. MAJico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahun y Santa 
Cruz de Tenerife. 
«obre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Ca ibanén . Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl Splritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila . Manzanillo. F l -
nar del Rio. Gibara. Puerto principe y í í a e -
vitas. 
^011 78-1 Oc. 
uos de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U K I t O S . 
M E R C A J J E K & b ¿ t í . - H A B A y A . 
Taléfonc núm. 71 Cable t: " K a m o n a r j u 
Depúsito» y Cuentas Corrientes.—Depo-
sito» de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é iur.ereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores públ icos é 
Industriales.—Compra y venta de letras de 
cambioa-Cobro de letras, cupone.- etc., por 
cuenta agena.— Giros sobre las principa!o5 
piazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y C&rtus de Crédito. 
J. BALGELLS T clffll~ 
(S. en U.) 
Hacen pagos por el cable y giran lotraa 
á corta y larga vista sobre New-York. 
Londres, Paris y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
2013 156-1 Oc. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l jueves 11 del corriente á la una de I» 
tarde, se rematarán en el portal de la C a -
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, 10 piezas 
con 403 vardas, tela para forros. 2 .piezas 
con 50 yardas v icuña negro y cuatro doce-
nas serruchos de acero para carpintero, des-
carga del "Morro Castle.'J 
E M I L I O S I E R R A . 
14.903 2 M 10 2 T 10 
C O N S E R V A T O R I O 
D E 
M U S I C A Y . D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E.N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O 
DIRIJ1D0 POR C. A. PEYRELLADE. 
R E I N A N U M . JS. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudará sus ciases este Centro artístico. E n su 
Secretaría se halla abierta la matr ícu la todo 
el año y se facilitan prospectos á todas horas, 




L e g í t i m a » 
"LA £Z UNIÓN 
H A B A N A 
G I R O S D E L E T R A S 
L A N E N C I A 
N. C E L A T S Y ComD. 
¿ O Ó , A g u i u r , l O Ü , e a q i u r é a 
a A n u t r a u r u u 
H a c e n p a ^ o s p o r e i c a ^ i e . f a c t l i c a a 
cauexas d e c r é d i t o y ¡ f i r a a i e t r a d 
a c o r t a y t a r i f a v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vern-
cruz, Méjico, lian Juan de Puerto Kico. L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, ( iénova. Mar-
sella. Havre, Lel la , Nantes. Saint Quint ín, 
Dieppe, TouTouse ,Venecia, Florencia, T u -
rín, Masimo .etc. así como sobre todas ¡as 
capitales y provincias de 
K ^ p a u a e [ a l a * C a n a r i a s . 
1700 156-14 Ag. 
l í 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 32. 
C a s a ongr ina imente e s c a b l e c i d a e n L S i V 
Oirán letras a la vista sobte iodos los, 
Bauc^s Nacionales de loa Estados Unido« 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL GABL 
78-1 Oc. 
e i de m m \ i m w 
J E S U S O L I V A 
O ' K F . l L L i Y 3 2 
Dinero con hipoteca sobre finca súrbanas 
y otras garant ías . He compran créditos y se 
gesiona toda clase de asuntos en Oficinas y 
Tribunales. Se aceptan poderes y adminis-
tracion-is. 14.900 8-10 
be m u m m . 
Impotencia. - -Pórd i ' 
das seminales .--Este-
rilidad.- V e n é reo.--Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Uoii.aiuut ae U a 1 v da 3 s i 
4-W H A B A . Sí A. 4 » 
C :96S 1 Oc. 
C o m o p i e n s o h a c e r u n v i a j e á l o s E s t a d o s U n i d o s , q u i e r o r e a -
l i z a r l o s s i g u i e n t e s D I E Z D I A S , B A J O P P E C I O D E C O S T O , a l -
g u n o s t r a j e s d e S r a s . , l o s M A S F I N O S y B O N I T O S q u e s e h a n 
v i s t o e n l a H a b a n a . 
C o n s i s t e n e n t r a j e s d e seda, punto, y d 3 algodón, UliSaS 
de seda, algodón 7 enaguas. 
Trajes de Marinera para Sritas., abrigos, etc. 
9 9 , P r a d o , e n t r a d a a ! ' ' M o t e l M a a v e y " 
14595 tl-11 Jícad <C Son. 
m3-12 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O PAPiA P R E M I O S E I T R A O R D I M P J O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿ £ 0 5 (Cigarros de ^ rea de esta marca á juzóar por el 
consumo que de los mismos hace el público intelióente, son los 
wjjores que se conocen. 
£¡e%uimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
oue constiíuqen nuestros reéalos. 
l A. BANGES Y C 9 M F 
O B I S P O i a Y 2 1 . 
Hace ^agos por el cable, faciUts, cartas da 
crédito y gira letras a corta y iarga vista 
sobre las principaiea plazas de car-a, isla, y 
!»« ae Francia . Inglaterra, Alemania, Kusíla, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. JanOr., ysobre todas lae ciuda-
des y pueblos de Kspaña, is las Balear** 
Canarias é Ital ia, 
2016 78-1 Oc. 
S ü á a J L c i o " V O o -
C U B A 7 5 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, g irar ¡e tras a 
certa y ia iga vista y dan cartas (Jo crédito 
uobro New York, Filaúelfia, Kew Oriean», 
láSsu Francisca , Londres, Par í s , Madrid, 
Jiarcelona, y dernás capitales y ciudade* 
importantes de los listados Li-iidos, Méjico, 
y Furopa, así como sobre tv»do3 los pueblos 
de JEjpaña y capital y puertos de Méjico. 
F n uombinación con lo» s e ñ o r e s F . B. 
Hollin etc. Co., de ÍTuevn York, recúben Or-
oenes para la compra y venta de valores * 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones s« reciben por ca-
ble diariamente. 
2014 78-1 Oc. 
Tinos ele Galicia marca ''La Viña Galleara7' 
Rioja „ "Las Albricias" 
-Monte de Oro" v 11 
tinto catalán "Fortuna" 
Coñacs de Jerez uPedro Domeq. 
Jamones y lacones de Galicia. 
SE.RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
T E S 
c 206-1 
Lamparilla 19-Teléfono 480--HalDana 
26-10 O 
m m 
P í r f a o o E N D R O G U E R Í A S Y BOTICAS \ 
s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . i 
V a p o r e s d e t r a v e s i i k 
C O M P A Ñ I A 
(Miro American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
ST. T H 0 M A S 
saldrá directamente 
ParaTAMPiCO y VERACRUZ. 
•obre el 16 de Octubre. 
PKJECIOS D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
P a r a Veracruz. . . . $ 36.00 $14.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
Kastos. del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
SAX IGNACIO 54. 
C 2057 
HEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 729. 
m n m i • 
por el vapor alemán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósi to 
para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
ae ganado de la Is la de Cuba 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729, 
C 1893 1 Oc. 
V A P O R E S C 0 B K E 0 8 
ís la CísiiÉa 
A N T S 3 C E 
A U T Q i n O L O P E Z T Ca 
E l i VAPOR 
B U E A I E E S 
t LDAMIZ. 
Saldrá paru ...cruz sobre e l 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carsa y paaajereti para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
I 
Capltfin F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O E U U A Y S A U T A U D E E 
el 20 de Octubre á las cuatro de l a tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga geaeral, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a VIgo, Gijón. Bilbao y San Sebast ián . 
Los billetes de pasaje'solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo Imsta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Kotn.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza ílotant. . asi paia es-n l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibido? i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta 
De mas pormenores, iisforraan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , O í d o s núm. 28. 
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Y a p o r e s ^ c o s t e r o s V 
ComMníe G é r ó l f Trasatlantione 
ÍS 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitflu P E R D R I G E O N 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Octubre, á las 4 de l a tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. A 
L a carga se recibirá ún icamente los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de' tabacos y picadura deberán 
enviarse preciauuicute amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
e spaño la ; en dicho lugar encontrarán tam-
bién tina lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata e spaño la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L?. Empresa 
no responde en absoluto d'il extravio de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarlna 6 
uno de sus empleaifos autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
M e r c a d e r e s 35. 
6-9 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nanalti-
ros, que sale de la Es tac ión de Villanu*.va, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOJiA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con traaberdol 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este úl t imo punt-). todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de i * 
mañana nara llegar á Batabanó, los d ía j s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamente eu la es-
tc ión de Villanueva. 
Para más informes, acúnase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s ) 
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D E 
8 . e n C - m m fll| LA HABANA 
D U K A N T E E L I N E S 
D E O C T U B B B 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a N w e v i t a s , P u e r c o P a d r e , ( l i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G - u a n t a n a m c 
(solo á l a i d a ) y ¡ S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércolds 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a j j u a 
d e T á n a i u o , B a r a c o a , G t i a n c á n a m u y 
Sant iagro «le C u b a , r e c o r n a m i o p o r 
B a r a c o a . S a t f w i d e T á n a i u o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r . * n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r NÜEVIVAS 
Sábado 20 á las 5 de la tird-j. 
P a r a N ' u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
( s o l o á l a i d a ) y ¡ S a n t i a g o de C U I K U 
V a p o r GOSME HERRERA 
Todos ios lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a j ^ u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTA.IK. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d'.a 
de salida. 
CAHGA D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 de la 
mnñxna del día O. 
Atrarjues 6n GUANTANAMO. 
Los vapores de los días «, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de BoqnrrAn y los de los días 
10, 17 y 27 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pau.*e, ia carga que 
vaya consignaci1!. al "Cfen.ia.. Ciiaoarra." é 
"Ingenio San Manuel.' y los embarques que 
hagan de sus productos a; ' West India Olí 
Rerining Comp:'"v. ' y ia Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. L o aue hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
1 tos; puesto que, habiendo en varias locali-
| dades de! Interior de los p-.iertns donde sfl 
i hace la descarga, distintas entidades jfcpo» 
i lectivldades con la misma razón s o c i ^ T U I 
i Empresa declina en ios remitentes roda 
responsabilidad de los perjuicios que ftme-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
S o b r i n o s de S e ñ e r a , ( S . e n C ) . 
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M I Oí I f ( I S C i i i l K M M l i M O ü ^ c.) 
C 1 E N F U E G 0 S 
( f r i t o s J t > C o 3 3 . ^ > x a . c a L O ! a y O o i x x ^ . ) 
D í a s do s a l i d a de los vaoores de esta E m o r e - s i d u r a n t e el o r e j é a t e raes de 
O c t a b r e de b a t a b a n ó á Santiairo de C u b a , c o n e s c i l a s en Cienfuesros, C a s i l d a 
l u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u x , "Franotófeo G u i y a b a l , " >Ian//ani l lo y E n s e n a d a d e 
Mora . 
M i é r c o l e s 8 V a p o r 
M ii'rcoles 10 >» 
M i é r c o l e s 17 »f 
M i é r c o l e s 24 t» 
M i é r c o l e s 31 »» 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de l a Es tac ión de Villanueva todos los miércoles, á las 9-30 d é l a 
noche, ei cual los coeduc irá al costado del vapor. . . , . , 
L a cargra para los vapores de los miércoles ae recibirá por los Almacenes de los Ferroaarri-
les UnidoAiafta lat dos ue la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Azenoia dé la E m o r e s i hasta las cuatro de la tarda 
del día de salida del vaoor. ' ' , , '• _ mé 
Para más informeadir is irss í la A j j a a i a d3 la tu n j.-asi, O d l i ^ J Si. 
c 20J7 ^ 
R e i n a de los A n g e l e s 
Josefita. 
R e i n a de los A n g e l e s 
Josefita. 
R e i n a de los A n g e l e s 
DIARIO D E L A M A R I N A . - E d icióa do' la tárele.—Ootubre 11 <3e 1906. 
J f t a b a n e r a s 
Una invitación recibo. * 
Es de i l r . Morgan, Ministro •de los 
Estados Unidos, para la recepción de 
mañana en su residencia de Marianao. 
Eeeepción que em'pezará á Jas diez 
p á r a terminar á las doce y inedia. 
Por la noche. 
* « 
Regresó ayer de New York, á bor-
do del México, el conocido joven 
Franci#co Firanchi A'lfaro. 
j - i i invenido! 
Leo en L a Lucha de ayer: 
" A l terminair la oampaña de Pinar 
del Río ha sido ascendido á Capi tán 
nuestro compañero Nicólás Bravo, 
quien se encontró en el ataque á Con-
solación y toma d^ Los Paliados. 
Desde hoy vuelve ú sus tareas ha-
bituales de cronista. 
De la guerra . . . 'al salón social." 
No ha de fa.ltarle m i saludo, en su 
vuelta á la 'crónica., a l simpático Bra-
vito. * 
Recíba'lo el compañero, el 'amigo 
y . . . , el capitán. 
« * 
Ramón Crusellas Touzet, un joven-
cito estudioso é inteligente, hi jo de los 
muy amables esposos Ramón Orusellas 
y Mercedes Touzet, la jolie parfumeu-
se, acaba ds salir pana los Estados 
T'nidcs á bordo dtel vapor Esperanza. 
Alumno del * instótuto de Truing-
to-wtn, on el estado de New York, va 
allí á eointinuar sus estudios de inge-
miero químico después de haber retar-
dado sus vacaciones á ñu de estar pre-
sente á la boda de su lindísima herma-
na Otiilia, oelebrada, como tedos re-
oerdarán, á mediados de la anterior 
semana. 
E l simpático eol'egial figura entre 
•los más brillantes discípulos de ese 
^ran centro científico. 
Lleve un viaje muy feliz. 
Recuerdan ii?tedos á .la Labal? 
Pues aquella argentina tan bella, 
tan lujosa, que desiumbraba con sus 
joyas y con sus trajes está haciendo 
furor en Madrid. 
A l abrir sus puertas el Circo Prioe, 
pa.ra la temporada actual, se ha pre-
sentado María Luisa Labal cen una 
obra nueva, L a manzana de oro, en la 
que figuran como intérpretes , por 
cierto, dos artistas más que son tan 
conocidas del público habanero como 
iCarmen Sobejano y Elv i ra Lafcn. 
Esta úl t ima es la hermosa tiple que 
creó L a Poupée en los teatros de -la 
Habana. 
En una página del Nuevo Mundo 
aparecen les retratos de las tres. 
Y el Heraldo de Madrid, al referir-
Be á la Labal, dice de ella que fué tan 
aplaudida la artista como celebrada 
Oa mujer. 
¡ A cuántos parecían exagerados los 
elogios que hacíames aquí de la tiple T 
Lean eses todas las alabanzas de la 
prensa madri leña y venia que nes de-
jan pequeñitos. . 
A propósito de tiples. 
Blanca Matrás, que como ya dije 
ayer, ha sido contratada por la em-
presa de Albisu, acaba de telegrafiar 
diciendo que embarca rá en Veracruz 
¡á bordo del Reina María Cristina. 
Llegará el 19. 
Dn Palaoin. 
Las señoras de Taft y de Bacon re-
cibiirán esta tarde á las personas de 
nuestra socieidad que deseen salu-
da rías. 
• Las des üusr tse damas están muy 
complacidas de las atencicnes y aga-
sajos de que son á diario objeto. 
Entre los obsequies que han recibi-
do uno de los que más parece congra-
tularlas es el que les ofreció, el d ía de 
su 'llegada, un industrial simpático y 
de gran populanidad, el señor Enrique 
Aldabó, mi amigo y tocayo. 
Consistía en dos estuches, con sus 
respectiva > dedicatorias, á Mrs. Taft 
y á Mas. Bacon. 
Cada estuche contenía dos botellitas 
de Bomben - Crema y una de Triple 
Sec. 
Productos deliciosos ambos. 
Drehos estuches, de majagua, os-
tentaban distintamente en sus tapas 
de pelouche les colores azul y rojo. 
* 
^Esta noche. 
La sesión de la 'Sociedad de Estu-
dios Clínicos para conmemorar el v i -
gésimo séptimo aniversario de su fun-
dación. 
Ocupará la tribuna el joven y dis-




Si á José G. Aguirre le hubiéramos 
causado en el D I A R I O algún grave 
tuerto, y encima de habérselo causa-
do ahondásemos el agravio, no se v i -
niera él con menos brioso encono que 
el que ahora muestra tener hacia nos-
otros pecadores. Y el caso es que aquí, 
en estas columnas y en esta casa, nun-
ca se ira hecho á Aguirre tuerto n i 
bizco, n i él podrá, con razón, decir-
nos, " m a l fecho ficistes, Conde" n i 
amagarnos con el " a q u í morirás, t ra i-
dor, enemigo de doña Sancha". 
Y. sin embargo de esto, siempre ó 
casi siempre, que Aguirre escribe, 
escribe en menoscabo del DIARIO, no 
por odio directo al DIARIO, sino por 
odio reflejo ¡ tal vez porque Aguirre 
profesa aquella doctrina que dice que 
"amigas de mis enemigos, enemigos 
mios son", lo cual se d á de moquetes 
con las reglas de relación social y con 
las más rudimentarias práct icas de 
la culta mundología. 
No quiero yo tomar baza en esto de 
si Aguirre tiene ó no tiene enemigos 
que se relacionen con el D I A R I O ; 
puede ocurrir que, en efecto, tenga 
alguno, y puede ocurrir que los re-
celos y las desconfianzas adquiridos 
en una vida de perpétua lucha sean 
cristales poco propicios á evitar que 
los dedos parezcan huéspedes, y ejér-
citos de descomunales gigantes los 
apacibles rebaños de carneros bala-
dores. Esta averiguación solo á Agui-
rre incumbe, y él se lo ha. 
Pero si el DIARIO d á l a callada pcir 
respuesta á los ataques continuados 
de Aguirre, yo, que no soy el DIARIO, 
qu'iero cent esta ríe precisamente á un 
suelto d 'Gnde no ataca al DIARIO, 
porque el smQtO me toca de cerca co-
mo asturiano que so3r, y en buena ho-
ra lo diga, y como redactoir del D I A -
RIO, dicho sea en buen hora. 
E l suelto por el que repico dMee 
a s í : 
"Nada se ha tratado aún, que yo 
sepa, en la Junta Directi va del Centro 
asturiano sobre eiL sanatorio para mu-
jeres y la sección de «ocias. Ahora 
preocupa grandemente su atenciüQ el 
ncanbr a miento de administrador para 
la quinta "Covadonga"; plaza vacan-
te por renuncia espontánea del que 
la desempeñaba. Entre los setenta y 
dos aspirantes que se mueven por 
conseguirla, dícese que tiene más pro-
babilidad'es para obteneiCa un señor 
exeapi tán de la Gua.r'diia Civ i l , inscri-
to cerno socio en el mes pasado, cuan-
do se supo que quedaba vacío el pues-
to, y á quien apova el grupo que sie 
reúne en el DIARIO DE L A M A R I -
NA, que es, por lo visto, el que eztpMe 
las caedenciales. 
" A s í io cuentan los corrillos y así 
lo parCan en el mentidero. 
Yo no respondo de su exactitud, pe-
ro, antes de meteime á a'veri guarió, lo 
creo''. 
Aguirre sabe que ca el D I A R I O nO 
hay grupos, que el D I A R I O nunca ha 
iañuido en nombramientos del Centro 
Asturiano, y que siendo esto así no 
puede repartir ei'edencíales que no pi-
de. Lo del cap i tán 03 la G-uardia eivill 
fsnpcngo que será una broma de A g a -
rre, pues por acá no conocemos otro 
capi tán que a'l capitán CeinteGas. fíe 
indügad'o e-.to del capi tán y todos se 
me 'iláü m:s t r adü "tenientes". 
Si esto se lo han ccnta'Jo á Agui-
r r e en ÜOB corrillos, malo: porque 
" l e u a i ó n de comadres, aquello de ve-
cinos"; y si en el ment;'Jj:*o lo oyó, an-
tes d é creerlo, como dice que lo cree 
por no averiguarlo, debió Aguirre ate 
nerse a i clás'ieo decir: " L o que en üas 
gradas oyeres á San Felipe se 'lo de-
mandes". Y 8a:i Felipe ofició nun-
ca cerno tercero en pitorreos LitiOque 
vengan disfrazados C J I I Lia capa de »e-
rledad que Aguirre echa sobre los 
hombros de sus "Pravianas". 
Por el estilo del de aquel capitán 
son los ataques con que Aguirre mues-
tra su encono al D I A R I O y ú los ami-
gos particulares del D I A R I O ; no por 
ser éstos nnedros amigos, sino por ser 
nosotros amigos O J les que Aguirre 
supone enemigos sayes, \ que en rea-
lidad de verdad reciben con• santa re-
signaeicQ -les ataques del autor de las 
"Pravianas"; rogándonos na los con-
testemos per la misma cau^a que nues-
t ro Director nos lo prohibe: parque el 
juego d e "dimes y diretes" es semille-
ro de diocordias y sólo conduce ú 
granjearte la enemiga mutua que de-
generando e n odio sarraceno es siem-
pre origen y fin de recíprocas pesa-
üliunbres y aflicciones. 
Una protesta me resta para esite 
saldo, y es: que ereo ser el único ais-
turiana del DIARIO que ha hecho re-
comendaciones a'l Centro para cubrir 
taÜ ó cual plaza vacante de sueldo mí-
nimo, con algún astur idóneo; pero 
siempre se me contes tó : "Bango pro-
vee', ó bien: " Y a está dada", y algu-
nas veces: "Hable á la Direct iva". Y 
como yo no tengo ánimos para reeo-
nrer los domicilios de ics miembros de 
la junta directiva, he tomado pan por 




Sí señor, se van; y eso que üay una razón poderosa para que no se vayan, y esta ra-
zón os de carácter estético, de indumentaria. Nos referimos al corset forma PRINCESA, 
que de tal modo ciñe y embellece el busto femenino y de tal manera es elegante é higié-
nico, que los norteamericanos al contemplar absortos y estasiados las curvas admirables 
de nuestras criollas, todos sienten la tentación de quedarse no como interventores, 
sino como ciudadanos para formar su hogar en la hermosa y sin par Cuba. 
cSV Correo de ¿París, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n , 3 9 8 
ta, hermano"; y he acudido á otra 
puerta indefectiblemente. 
Y por esto se ¡me dice que me hizo 
la boca un fraile! 
Alabado sea Dios, mi buen Aguirre. 
Atanasio Rivero 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla SVL».—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 1 Oc. 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido el primer número 
de L a Escuela en Acción, suplemento 
pedagógico mensual á E l Magisterio 
Español de Madrid. La Escuela en Ac-
columnas, muy interesante paira todos 
columnas, muy interesante para tdos 
los Maestros de primera enseñanza, 
así de las Escuelas públicas como de 
los Colegios particulares. Contiene 
unas instrucciones pedagógicas muy 
notables y muy práct icas sobre la or-
ganización escolar, sobre la clasifica-
ción de los niños, sobre .la enseñanza 
de las diferentes asignaturas y sobre 
libros de texto. En pocas páginas hay 
compendiado todo un curso de didác-
tica, de grandís ima ut i l idad para los 
maestros. Después se dan unos pro-
gramas interesantísimos, desarrolla-
dos en tres grados y en forma cíclica, 
de todas las asignaturas que son obli-
gatorias en la Escuela. E l trabajo es 
tan completo y detallado, que se da, 
mes por mes, la materia que de cada 
asignatura deba explicarse. Tienen es-
tos programas, entre otros méritos, 
, el de haber sido ensayados por cen-
tenares de Maestros y de haber sido 
corregidos habida cuenta de las obser-
vaciones de todos esos experimentado-
res. Puede decirse que por su elabora-
ción, son esos programas fruto de la 
labor de los mismos maestros españo-
les. E l número de L a Escuela en 
Acción se vende á peseta. Nuestros 
lectores pueden recibirlo enviando 
una faja de nuestro periódico al Di -
rector de E l Magisterio Español, líei-
na 8, segundo.—Madrid. 
E L A R T E 
El a r t e ! . . . Ah. el arte es la sumo 
manifestación de lo bueno y lo bello; 
es el encanto de la v k t a ; es la satis-
facción del espíri tu, es el conjun-
to de "bibelots", cuadros, jarrones, 
joyas, muebleSj etc., que tiiene y vende 
Vázquez, Bravo y Comp.. en su áfa-
mada casa de Obispo 84, Versailles. 
FRONTON "JAI ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy juéves 11 de Octubre á las ocho 
de la noche en el F ron tón Jai Ala i . 
Prinjer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que 98 
j u g a r á á la terminación del primor 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
wn ifill» i O—-i 
á las marchantas que, tienen separa-
das varias piezas de las tiras de 3 y 5 
centavos, qnfc p:iscu á recojerlas, pues 
.ce están agotando y tendremos que po-
nerlas á la venta. 
L O I T O O H P A R I S 
G a l i a n : y S. M i g u d 
B a s e - B a i S 
E n los terrenos del " P a t r i a " 
Esta tarde se efectuará un intere-
sante match en los terrenos del club 
" P a t r i a " en el Cerro, entre las nove-
nas Alnnndarista y Cuban Star. 
También el domingo juga rán en el 
propio terreno el club Criollo y el A l -
mendarista. 
Y 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 52. 
Se hacen seis re t ra tos á la psr-
í e c c i ó n po r U N PEfeO 
1 Oc. 
CAPTURA DE U N MIEMBRO 
DE LAiSOCIEDAD11 E L S I L E N C I O ' ' 
La policía secreta ha demostrado 
ayer una vez más su excelente ortra-
nizaeión, logrando ecn gran sugaL-i-
dad, la captura de uno de k s n. 
bros de la sociedad terrorista " E l Si-
Oencio", -la cua'l se dedica á ía ex1'.gra-
cia de 'dinero á personas acom.* » i 
•lOeigando hasta dar muerte á su vu-ti-
ma si és ta no accede á sus pe tic i . , ' . : , w, 
ecnuo sucedió hace poco con i.aa co-
nocida persona que apareció ext;aa-
gulada en Macianao. 
E l servicio prestado ayer por la po-
licía es tá lí.amado á |i6Ír luz, much'j 
luz, en ese mOvterioso crimen, p. ' s pl 
zxsdCvkkto detenido-ayer, será la llave 
para esclarecer los fin^s tenebreo ; ! > 
esa Asociación. 
La detención efectué-;];• ayer por 'la 
policía secreta, fué deb: ' « á h ' l • 
presenitado al jefe señor jciiec Varo-
na, el vecino de esta cuidad, den Ma-
miel Fraga Pérez, veeinn de fca calila 
db la Habana número lóS, entnv-^ '. i -
dolé nna carta por La socif* 
dad " E l Silo::ek>'', en ¡ a enai te 
amenaza ¿te muerte, si no entregaba á 
La-s 7 y media de «la noche del día. de 
a ver, 50 centenes á un imdivíd'uo que 
se encont ra r ía debago de ios portales 
del caie "Mar te y Belona", arrimado 
a una de ¡las columnas, el cual se da r í a 
á conocer qui tándose el sombrero 
cua.mda él pasara. 
E i señor Jerez Varona se hizo car-
go de dicha carta y le ortlienó a l se-
5or Fraga acudiera á la cita, llevando 
tan paquete que figurase ser el dine-
ro pedido, y que üo entregase á la per-
s na que á nombre de la Asociación 
" E l -Silencio" se le diera á conocer. 
Par otra parte, dispuso el señor Je-
rez Varona, que d'os agentes á sus 
ó r ¡¡fe nes, completamente disfrazados, 
-r i-ian por el punto indicado para 
el arresto del ' individuo que fuera á 
recoger cv dinero. 
F-raga aeuJIió á la cita, entregande 
el dinero á un sujete que se le d'ió á 
i -reaccer, siguiendo él sai camino. 
Aprnas el 'indiivíduo tuvo el dmero 
' e:i sn p;/der y se reparó de Praga, fué 
; detenido por les dos policías que esta-
i ban ac-eehando sus movim-ienitos des-
de el campo de Marte. 
Ccuducido di detenido á 'la Jefatu-
ra de poli-cía secreta, resulltó nomibrar-
se H - i: ;' • Díaz Castillo (a) " E l Za-
patero", individuo de malos anteee-
tecedentes. 
A l det'i.MTiido á quien se le ocupó un 
paquete con 50 caüderiillas que fué el 
que llevó el señor Fraga, simulando 
ser centenes, fué remitido ante el se-
ñar Juez de guardia, quien á su vez lo 
i'imitio al Vivac á disposición del 
Juez de Instrucción del di'strtito. 
E X E L CASTILLO D E A T A R É S 
Anoche fué asistido por el doctor 
Díaz, médico de turno en el centro de 
socorro de Ja tercera demarcación, el 
blanco Panta león Ura.uga Sánchez, 
guardia rural número 11 de la compa-
ñía Y . destacado en el castillo de Ata-
rés.de una 'herida cantusa en forma es-
trellada como de cuatro centímetros 
en el lado izquierdo de la región oc-
cipito frontal, acompañada de fenó-
menos de conmoción cerebral, y de es-
coriaciones en el lado izquierdo de 
la cara y pabellón de la oreja del pro-
pio lado, siendo dichas lesiones de ca-
rác ter grave. 
Según el cabo José. Pérez García, 
el daño que sufre el lesionado lo reci-
, bió casualmente en uno de los fosos 
j de la fortaleza de Atarés debido á 
que en lofs momentos en que pasaba 
por el puente levadizo, resbaló cayen-
do al citado foso. 
El lesionado, que no pudo declarar, 
fué remitido al hospital Nuestra Seño-
ra de las Mercedes. 
ROBO A UNA ARTISTA 
La joven Feria Meire!, artista y ve-
cina de nna habitación interior de la 
casa Habana 199, denunció á la poli-
cía que durante su ausencia habían 
entrado en su domicilio y de un baúl 
le robaron una alcancía del Banco de 
Kev west, en la que guardaba $75 
moneda americana, sospechando que 
el autor de este robo lo sea un indivi-
duo blanco nombrado Vicente Armas, 
cuyo domicilio ignora. 
El acusado, según el inquilino pr in-
cipal de la casa, fué visto cuando en-
tró y salió de la habitación de la Mei-
ret mientras esta estaba ausente. 
La policía levantó acta de este he-
; h(. y dio cuenta de lo ocurrido al juz-
gado de guardia. 
ATENTADO CONTRA U N POLICIA 
El vigilante número 842 fué asisti-
do por el Dr. Reyes, médico de guar-
dia on el segundo centro de socorro, 
de una contusión leve sin necesidad 
de asistencia médica, cuya lesión le 
cansó el blanco Ramón Infante Díaz, 
d'índble una bofetada, por el solo he-
cho de haberle mandado levantarse 
de la vía pública en donde estaba 
acostado estorbando el paso de los 
t ranseúntes 
Infante es acusado además de haber 
tratado de desarmar á dicho vigilan-
te, tratando de quitarle el revólver y 
de haberle roto dps botones de la gue-
rrera.. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del juez de guardia. 
I N T O X I C A C I O N GRAVE 
Manuel Mata Truji l lo, de 40 años 
de eílad y vecino de Esperanza 121, 
sufrió una intoxicación de pronóstico 
grave, por haber tomado equivocada-
mente bicloruro de mercurio. 
E l hecho dice que fué casual. 
R I F A " L A B O L I T A " 
E l pardo Florentino Ayala y Ayala, 
vecino de Zanja núm. 76, fué detenido 
en la calle de San Miguel esquina á 
Gervasio por el vigilante 565 de la 5'. 
11-t ición de Policía, por habérsele he-
dí,) >; - r :ehoso y al registrarlo le en-
contró en sus ropas dos listas de apun-
taciones de la rifa " L a Bo l i t a " . 
E l tensado niega le hallan sido ocu-
padas dichas papeletas, pues dice que 
A policía no llegó á registrarlo y que 
solo le dijo que lo acompañase á la 
Estación. 
Ayala ingresó en el Vivac.á disposi-
, i -u del Juzgado Correccional del p r i -
mer distrito. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Encontrándose en la calle de Leal-
tad esquina á Zanja, l a parda María 
Mart ínez Gutiérrez, fué maltratada 
de obra por su concubino el negro Pe-
Portillo, que le causó nna herida 
2w el labio superior, una contusión en 
la frente y otra en la rodilla, siendo 
dichas lesiones de pronóstico leve. 
Dice la Martínez que el daño que 
presenta se lo hizo Porti l lo en juego, 
; >r lo tanto no hacía acusación al-
gnAa contra él. * ^ 
JUEGO PROHIBIDO 
Dos vigilantes de la novena Esta-
ción de Policía, detuviere^en la ma-
druga la da ayer, al salir de la casa 
oalle I esquina á 9, á cuatro ind iv i -
duos blancos á quienes acusan de estar 
jugando al prohibido. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del segundo dis t r i to . 
HURTO DE U N C A B A L L O 
Del solar yermo que existe a l lado 
de la casa n ú m . 102 en la calle 5'. en 
el Vedado, hurtaron un caballo de la 
propiedad de D. Ramón V i l l a r , que 
lo tenía allí amarrado, 
. Se ignora quien ó quienes sean los 
autores deeste hecho. 
U N LESIONADO 
Por el Dr . Rocaipora, fué asistido 
ayer el blanco Valent ín Saco Alvarez, 
vecino de Esperanza 111, de una heri-
da como de diez cent ímetros de exten-
sión en la pierna derecha, Vle pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerle un madero encima al estar 
trabajando en los talleres del ferroca-
r r i l eléctrico en el Vedado. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéf ica" . 
ENTRE MENORES 
Ayer tarde sostuvieron una reyerta 
en la calle de Compostéla esquina á 
San Juan de Dios los menores Benito 
Iglesias Llubres, de 9 años de edad, y 
Luis A . Alcalá, agrediendo éste á 
aquel con un compás, h i r iéndole en el 
muslo derecho. 
E l acusado fué detenido y entrega-
do á sus familiares para que hoy lo 
presenten ante el Sr. Juez Correccio-
nal del Primer distrito, á quien se ha 
dado cuenta de este hecho. 
E N L A V I A P U B L I C A 
En la casa de salud' " L a P u r í s i m a 
Concepc ión" ingresó ayer el blanco 
Alberto Rodríguez Vargas, vecino de 
Jesús del Monte .núm. 82." para ser asis-
tido de nna fractura grave que sufrió 
casualmente aP caerse de un caballo, 
en los momentos de transitar por fren-
te á su domicilio. 
CABALLOS ROBADOS 
La policía Secreta ocupó ayer en el 
establo de D. Miguel Ele jalde, calza-
da de Belascoain núm. 30, cuatro ca-
ballos con el'hierro de los que nsa la 
Guardia Rural, los cuales h a b í a n sido 
llevados allí por un individuo que dijo 
ser cochero y por el sargento de la 
Guar'dia Rural Plermenegildo Chávez 
Ruiz. 
Estos caballos aparecen ser robados 
á la Guardia Rural, por cuya cansa se 
procedió á la detención del sargento 
Sr. Chávez, y la del cochero, que re-
sultó nombarse Antonio Melero, veci-
no de Luz 33, los cuales fueron pues-
tos á disposición del Sr. Juez de guar-
dia. 
E l detenido Melero ingresó en el V i -
vac, y el sargento Chávez fué entre-
gado al Capitán de la Guardia Rural 
Sr. Herrera, también en candad de 
detenido. 
Por los teatroc—En Payrct dos tan-
das hoy. 
Helas aquí : 
Pr i therá: Estuche de monerías. 
-Segunda: L a gatita blanca. 
Ambas por Esperanza I r i s . 
Se suprime la tercera tanda para 
ensayo general de María Luisa, l a úl-
tima produeción del inmortal maestro 
Fermindoz Caballero y que ha sido 
escogida por el tenor del Campo para 
su función de gracia, que se e fec tuará 
en la noche de mañana . 
E l l ibro de la nueva obra e s t á es-
crito por el fecundo actor cómico 
don Miguel Eehegaray. 
E n A'.bisu, como de castumbre, 
consta de tres: tancas la f uncic.n de 
'esta noche. 
Va en la pirímera la reprise dé E l 
pobre Valbuena, á ( oní inuaeión E l Ai-
re y era;;.) fia ¡de fiesta Los chicos de la 
escuela. 
E l papel de Pepe el tranquilo, el 
mus ü i a - : - • E l pobre Valbuena, 
ta h a r á (iarr; lo. 
Y e l dé Paca, ía. Bonota. 
La rc'jp] i • de Alhambra en San Luis 
llevó aint.che a'l popular co l igo d'e Oa 
ca'Je de Ccnsulado numerejo púb l i -
co. 
La o^ra, como siempre, gus tó y al-
canzo'ivn m su desemp-eño mnc'hos 
ap'lai'xs,' la gracic-.a Pilar J i m é n e z y 
la simpá.t'i'ja Lina Frutos. 
I k y 3 r püt ' Alhambra sn San 
Luis iái segunda hora 
La primera tanda, para que se luz-
ca Pilar J iménez, se cubre con [la bo-
ni ta zaiviu'la E n la loma del Angel. 
Los c inematógra fos : 
Tanto en el Naciv.nal como en Ac-
tuaü'idades h a b r á esta noche grandes 
exhibiciones eincmaitcgráficas. 1 
Los afieionados á e>ta clase de es-
peetácuío que aisistan á ambos eollisecs 
pasa rán un buen rato. 
Nada más. 
Fugitiva.— 
Ajena á la inquietud C l a r a v i v í a , 
y una vez el amor le habló a l o ído . 
¡Quién sabe cuá.ntas. cosas le dir ía , 
que l a n i ñ a envidió desde aquel d ía 
a l pájaro que vuela y tiene un nido! 
J . Trejo. 
Proceso curioso.—El célebre l i tera-
to DAnmunzio no deja de tener tratos 
con la justicia. 
Después del procesó contra el mata-
dor de su perro, otro asunto llama la 
atención de las gentes, y en él figura 
como acusado.el ^notable actor napoli-
tano Scarpetta. 
Siguiendo una antigua costumbre, 
Scarpetta intentó hacer la parodia de 
L a hija de Jorio. La parodia no se re-
presentó en paz, pues los amigos de 
D'Annunzio protestaron, y además i I 
autor de E l fuego llevó á los tribuna-
les á Scarpetta, por plagiario. 
Pero he ahí (|ue ¡¿earpetta ha encen-
trado un defensor, el cual se nr 
'demostrar, cuando llegue la 
oportuna, que el plagiario ^ 
nunzio. An, 
A l efecto presentará una l i ^ 
parativa de los principales 
del poeta, desde que empezó tr¡i 01 
hiendo páginas enteras de Plai ^ 
hasta las que se aprovechó bonita ^ 
te de Longfelow. :: 
Veremos el fallo que será curi0s 
E l Encanto.—Llamamos la aten j» 
de nuestros lectores sobre el auuCl0,11 
que publicamos de E l Encanto ^ 
otro lugar de este periódico. El óo ^ 
lar establecimiento de San Rafaor1" 
Galiano, recien trasladado á su n y 
vo local, de gran capacidad y con t6" 
do género de comodidades para i0" 
.señoras y señoritas, hace liquidaos 
de todas sus existencias á precios 
daderamente inverosímiles. Por J' 
aquella casa desde que se abre hash 
que se cierra está, constantemente fa 
vorecida por numerosa concurrencia 
femenina, que no se toma la 
tía de regatear precios, pues en t¿as 
para vestidos, de todas clases, w J 
rías, perfumería, sedería, etc., no hay 
quien ¡compita con E l Encanto. 
Los señores Solís, sus dueños. goa 
partidarios de los .'muchos pocos"r y 
por eso su gran establecimiento es^l 
preferido del bello sexo. 
Microscópicas.— 
Habla el necio infelice, 
Y calla el sabio, porque así le pía*! 
Y e l necio j amás hace lo que dice . 
Y el sabio nunca dice lo que hacel .", 
Un mendigo famélico y anciano, 
Implorando limosna así decía: , 
—Hay muchos á quien yo tiendo la mano 
Y á quién nunca la mano estrecharía! 
Opinión general.—Y una opinión 
bien fundada es que para helados, dul-
ees, refrescos y lunch exquisitos, no 
hay casa en esta Habana como 
el Gran Néctar Habanero, Prado y 
Trocadero y Gran Centro Alemáji, las 
dos á cual mejores, porque las dos son 
hoy por hoy, las preferidas por las 
damas que allí acuden á saborear lo 
delicado de los refrescos y á admiraj 
eL confort con que están decoradas 
ambas casas. 
Se llevan la pluma y todo el mundo 
lo proclama. 
Qué es el cielo?— 
Me. preguntas con afán: 
—¿ Qué es el cielo ?—y yo poeta 
de iaginación inquieta, . v.;! 
cometer temo un desmán. 
Pero, por saciar t u anhela 
fuera ciencia, en esto vana, ' 
te d i ré con frase llana 
lo que para mí es el cielo 
Cendal de bordado t u l 
que nadie á medir alcanza; 
bello como la esperan^i 
y, como la mar, azul, c 
Esas alígeras nubes 
blancas,, rosadas y oscuras 
son aéreas cabalgaduras 
donde viajan los querubes. 
Y ese sol, que lleva en pos 
tanta luz y tanta vida, 
es una piedra caída 
de la corona de Dios. 
Antonio Osete. 
25,000 pesos.—Es la cantidad á que 
asciende lo que tenemos que recibir 
en esta semana en visitas, salidas «le 
teatro, abrigos y otras fantasías que 
nos manda la casa de Lyon, así como 
nueva remesa de tafetanes, tafetaünas 
y otros artículos de actualidad. 
Recomendamos á las familias que 
es tán á bien con sus respectivos bol-
sillos, nos visiten antes de hacer rus 
compras. 
L a casa está en Obispo 96 d 
Superü— 
Hay 3a super-v'soria J l 
y la super-intendenciij, 
y la super-abundaneia, 
y lo -super que super-a 
por sobreloin-super-able 
. de toda super-vivencia 
de L a super-Eminencia! 
Y.son los cigarros rusos 
L a nota final.— 
Vn joven poeta va á leer una come-
dia á un empresario. 
Empieza la lectura, y dice: •,.•1 
—Primer acto: Sala pobre. 
—Xo siga,usted, amigo mío, no sig» 
usted—,le dice el empresario. Su obra 
no sirve. E l público no viene á 
teatro á ver miserias. 
ANUITCIOS 
Ponda y Posada L A MARINA.—Ma-
tanzas.—Los que visiten la herino^ 
poblaoión Yuninrina, no olviden c ^ 
casa la que además de contar con har-
inosas habitaciones, en el arte culina-
r io el más exigente quedará compla^ 
do.—Calle Nicolás Heredia v Manzano, 
á cargo de Rey y Compañía. 
C 2069 ^ 2 0 - T l i — 
S E S O L I C I T A una muchachita d« 
13 ó 14 años, para cuidar una niña en 
Campanario 150, bajos. Sueldo, cio^ 
pesos y ropa limpia. 
14.770 1 4-S 
?^,nte•,• se ^ l ^ l a n en Monte n ú n ^ 
230 Infornu s en el número 23 J, de la rtú̂  
ca lie. -. 14.529 
«.Ehnn la c^Ju,na de Neptuno y San r í l c o ^ 
se ha perdido un perro Boston Terrier, y 
beza mi ad blanca, roba corto y oreja» ' ( I 
c'.ín cortadas. Se gratif leará penerosame" 
' . w T V >.-0,í,íreg;,K' en -IZulueta 16. noi i-, u. Sadler. 6 a l teniente Crack 
fiel ¡icorasado 
14.7-13 "Louslana." 
Imprenu y IHQ cotiDi» .|«| ¡H \\ \ ) N 1,1 
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